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ñe LVI I I lab&aa—Sábado 23 de Octutoe de 1897.--El Santísimo Redentor, y san Pedro Pascual, obispo. Mmere 253. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
IBMINÍSTBACIOH 
D B L 
D I A R I O S I L A M A R I N A 
Por ausencia del Sr. I>. Oaairairo 
Pernández , desde esta fecha lo susti-
tuye como agente del DIARIO DE LA 
MAKINA en Bejucal el Sr. D . Manuel 
Peruández, con quien se en tenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 8 de octubre de 1897.—El 
Administrador, J . M , Villavcrde. 
Telegramas' por el cable. 
SERVICIO TELKOIUFICO 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI . OIAIUU DE LA DIA RIÑA. 
C H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid, octubre 22. 
Hoy ha firmado S. M. la Reina Regen-
te los nombramientos de Directores Ge-
nerales de Gracia y Justicia y Hacienda 
del Ministerio de Ultramar, á favor, res-
pectivamente, de los señores Dolz y Al-
varado. 
TELEGRAMAS L E ANOCHE 
Madrid, octubre 22. 
I N D U L T O S 
S- M. la Reina ha firmado hoy algunos 
indultos de penas leves impuestas por los 
tribunales de Cuba. 
, C O N S S J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros celebrando consejo y al en-
trar han dicho que el principal asunto 
que han de tratar os el de las cuestiones 
pendientes entre España y los Estados 
Unidos. 
L A C O N T E S T A C I O N 
El ministro de Estado dice que la con-
testación á la nota diplomática presenta, 
da por Mr. "Wcodford será cortés, sin ab-
dicar de nuestros derechos y sin acome-
tividad. 
U L T I M A H O R A 
En el Consejo de ministros que acaba 
de celebrarse, el ministro de Estado dió 
lectura á la nota que el Gobierno ha do 
dirigir al de los Estados Unidos en con-
testacio'n á aquella de que fué portador 
Mr- Wcodford. 
Dicha nota fué aprobada calurosamen 
te y por unanimidad-
Los ministros guardan la mayor reser-
va respecto al tsxto do dicha nota. 
E l ministro de Estado leyó también en 
el Consejo los telegramas que recibió del 
ministro de España, señor Dupuy de 
Lome, respecto a la última expedición 
filibustera-
El ministro de Ultramar sometió á la 
aprobación desús compañeros las ins-
'trucciones concretas que llevará para Cu-
ba el próximo vapor correo. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
Ibras esterlinas á 33-27. 
EXTRAKJÍEOI 
Nueva York, octubre 22. 
E L Y U C A T A N 
Dicen de la Florida que el vapor Y u 
e a t d n ha .sido avistado ayer frente á la 
farola de Punta Júpiter, navegando sin 
novedad. 
L A C O L O N I A L 
D E N U E V A Z E L A N D A 
La Compañía Colonial azucarera de 
Nueva Zelanda ha pedido con urgencia 
al Gobierno que imponga á cada tonela-
da de azúcar de remolacha que se impor-
te en el país, un derecho de dos I libras 
más de lo que hasta ahora so ha venido 
pagando. 
NOTICIAS COJB ükCULESi 
.Nueva Forfe, OcJtihre 22, 
<í I J I S d é l a tarde. 
Onzas e s p a ñ o l a ^ & $15.50.. 
Centenes, ri$L77. 
Descuentopaixdcomíinííftl, «ífhl/v,, ¿í̂  i í 
4é por cibiito. 
Cimbiossobre Londres, iU) d/n, baiuf ifl***»3» 
á$I.S!Í.U 
Itiom sobro P a r í s , «(I «i?v., baft^uoi'os, A 5 
francos 18}, 
Idem sobro Hambnrpro, ftO J/v., íwiaflM^s 
Bonosrearlstrados do los Estados íloídoií, 4 
por denlo, a 1131, ex-cuprtn. 
C e n t r í f a g a s , n, 10, pol. ÍHÍ, costo j flete, 
* 2 | . 
Centrífa^as en plaza, & 3 | . 
Regu lar á baen roiluo, en plaza. (I 3 S j l G * 
Aztícarde miel, e« pUzft, & 3 I z l C 
£1 mercado, nominal. 
Mielesde Cuba, on bocoyes, nomiuaU 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10. SO. 
Harina patout Minnesota, & $5.40. 
Londres, Octubre 22. 
Ázílcar de remolacha, á 876. 
Azlícarceulrífagfa, pol. ÍM>, d 10̂ 7 
Mascabado, fair ¡t good reflninar 9 /3 . 
Consolidados, íí l i l i , ex-iaterés. 
Descuento, Banco íníflaterra. 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á (>0§, ex-iuterés, 
Parts, Octubre 22. 
Renta 3 por 100, á 102 í'raucos 95 cts. ex-
interés. 
{Quedaprohihida la reprodiicción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Froped/'d 
Intelectual.) 
Cambio». 
B8PANA m A p.S». á 8 ú\i 
ÍNGTJA'VKRRA 20| á21J p.gP. & 60 di(v 
FKANCIA 7 á 7ü p . |P . á 3 (1]V 
ALEMANIA 53 á 6ip.gP. á 8 «l̂ v 
ESTADOS UNIDOS.., á D i p.^P. á 3 diT 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centxíívigaa de gtaaxapo. 
Folarbtación.—Nominal. 
A z ú c a r d« mimh 
FolurlíMlún.—Nomihal 
A z ú c a r rea acabada, 
üohifin & regular retino.—No hay 
Brea. Corredores de ff&mana. 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Outiérrez Suárez. 
dependiente auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—Don .laool.o Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor, 
KB copia—Habana 22 de octubre de 18B7.—JÉ1 
Sindico Presidente Interino. J. Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NAOIONAI.: 79é á 79Í por 100 
Compi. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca ...a 
Obligaciones Hipotecariai del 
Ezcm o. Ayuntamiento. . . . . . . 
Silletea Hipotecarios de la IsU 










Butoo Español de la Isla d« 
Cuba . • •*•>••••••• 
Banco Agrícola. . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Forrooa-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla. 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . . . 
Compañía Unida de loa Ferro-
oarriles de üaibarién 
Compafiia de Camino» de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..., 
Compafiia de Caminos de' Hie-
rro de SagnalaOrande...... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
hano. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas ..a 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado. 
Beflneria do Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía da Alamacenei de' 
Hacendados 
impresa de Fomento y NavV-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Da' 
pósito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compaüía de Almacene» da 
Santa Catalina..... ^ 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln 
Acciones. . . . . . . . . . . , , , . , „ 
Obligaciones. 
ferrocarril de San Cayetano & 
Viñales.—Acciones......,,,, 
Obligaciones , , , , mm 
Habana, 22 de octubre de 1897. 










































60 Fusión 39g 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Oliseryaciones del 22 de octubre 
C A B A N A 
8 ám. . . 
12 m, d. 
4 P. TU., 
W 



















2 ptes. cbierto 
4 idem. 
3 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 30°. 
Idem mínima idem de las á las tí a. m. 27°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mjm. 



































































Comandancia General de M a r i n a 
del Apostadero de la Habana y E s c u a d r a 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1? ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. 8r. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, ó sea en 
los días 28, 29 y 80 verificándose los de los pri-
mevos en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los 'le las otros en la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden áe 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y Jos alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publiea para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Obre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perora. 4-20 
COMANDANCIA G E H E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Eseuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO 
Negociado 3?—Sección 2?—Claaes. 
Debiende proveerse cuatro plazos de 2.os carpin-
teros calafates eon cargo en los buques de esta Es-
cuadra, dotadas cou el haber mensual de sesenta y 
na pesos, se hace presente por este medio para que 
los qu.ii deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
Excmo. Sr, Comandante General de este Apostade-
ro acompañada del retrato y certificados de libre de 
responsabilidad para el flej vicio y de buena conduc-
ta expedido éste úlriino por la autoridad de la loca-
lidad en que resida, en la inteligencia de que debe-
,viín sor sometidos al reconocimiento facultativo y 
examen reglamentarios. 
Hahana 14 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perora. 4-1C 
Tribunal de Presas del Apostadero 
de la Habana 
Acordado por la Exema.'Junta Económica del 
mismo, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sión de 15Jdel actual, en el expediente que se signe 
con motivo de la aprehensión ¿e 671 cajas de 
municiones, de ellas 645 con 500 cartuchos Re-
mington cada una; 20 con cápsulas de rifle Win-
chester con mil cartuchos cada una y 6 cou muni-
ciones para fusil Mausser con mil cada una, llevada 
á cabo en los diae 8, 9y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas de la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dias de plazo contados desde la publicación del 
presente edicto, para que los que ee creyesen asis-
tidos con cualquier derecho á las citadas miini.cio-
nes y á los que quisieren dedicar cualquier género 
do acciones en el mencionado expcúiente se presen-
ten ante este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 de octubre de 1897.—P. O., ¿ulio Pó-
rez y Porera. 6-19 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Kriijumeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 4 de la 
tarde cu día hábil para entregarlo documentos que 
le pertenecen. 
Hábaiía 1? de Otftubro do 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Oan-
dullo. 4-5 
GOBIERNO MILITAROS LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la zona de Burgos n. 17 cuyo 
nombres y reemplazos á qua pertenecen se expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre-
sentarán en este Gobierno Militar en el término de 
8 dias contados desde esta fecha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no sea festivo para enterarles de su 
situación en el Ejército, en la inteligencia de que si 
no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Reemplazo de 1895, Felipe Tercilla Moyoruaa, 
domicilio Habana. 
Idem idem, Macelino Altuera Celara, id. 
Idem de 189H, Gabriel Navales Villanueva, id. 
Habana, 8 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-10 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña María Qoñi Sala que en 13 de Julio de este 
año residió en esta Capital, Consulado 124, se pre-
sentará en este Gobierno Militar lo antes posible 
de 3 á 4 de la tarde para un asunto qua le interesa. 
Habana, 09 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. -1-21 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El voluntario que ha sido del batallón de ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Benejain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de '3 á 4 de la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana 13 de octubre de 1897,—De orden de S. 
E.—E1T. Coronel Secretario. Juan Gandullo. 
4-15 
á d m i n i s t r a o i ó n B s p e c i a l de L c t e r í a i 
DS L A I S L A L E CUBA. 
A V I S O . 
Bl torteo ordinario número 30, que se ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Octubre constará de 20.000 billetes á DIEZ 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen an total de doscientos mil 
pesos. 
Bl 76 p.g de esta eantidad se distribuirá $n pre-




2 de 1000 
e»9 delOO 
99 aproximaciouesparala centena del 
primer premio á $ 100 •• 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
S id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 











809 premios $150,000 
Lo que se avisa al pábiloo pira general couool-
mlento. 
Habana 14 Octubre de 1897.—El Administrador 
especial de Loterías, José de Golooechea. 
G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona número 5, Pablo Ortiz Ipa-
rragairre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, lo ante» posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; en la inteligencia de que 
si no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897.—De O. de 8. E . — 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONTiaBUCIÓN INDUSTRIAL. 
1? y 2? trimestres de 1896 á 1897 y por Jupgos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Térmi-
no Municipal que el dia 25 del corriente empozará 
en la Oficina de Rpcaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Municipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 1? 
y 2o Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, del 2? trimestre del propio ejer-
cicio. 
Se advierte á los contribuyentes que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, en la porción consiguiente á los trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Supremo. 
fja cobranza se realizará todos los dias hábiles 
desde âs l.p de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 24 del entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Oatuhm de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz. p 8$) §-20 
E D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cjimpiimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, sé hace saber á los contribuyentes de este 
iéiTuiao por el concepto eirpreaado que están en la 
«bligación d.e concurrir &' la oficina de ¡a Recauda-
ción del remata'Lor del arbitrio, sityada ien la CAL-
ZADA DE GALIANÓ Jí^ 2Í, en día?. hdWea y^p-
ras üe las 11 de la mañana á las 4 ds la tar4e, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro d(íl pl̂ iso de 
treinta días, á contar desdo la fecha, y que vencer^ 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem -
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
(¡u,a 'L qu« previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 1S dy iim* 'le 1885 para el procedi-
mienio contra deudores íl la hi'.ci •:>.:'.?. n ó Mica apli-
cable á la municipal p^r R. O. de 7 do riovieuibrp f'e 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Cvrü|eii£&. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1434 alt 15-90 b 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
HBQOOIADO ÜE AYDNTAMIBHTO 
Plumas de agita 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los ooncesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? ¿el entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre' dé 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no ee hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes !de Oô  abre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce 
dimiento contra deudores á la Hacienda P Iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: Pl A cal-
do Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 80-28 St 
Excmo. Ayuntamiento de la liábala, 
SECRETARIA. 
Desierta la subasta para la adquisición de seis 
caballos necesarios para la Guardia Municipal; el 
Excmo, Sr. Alcalde Municipal se ha servido dispo-
ner que dicho acto tenga lugar á las 8 de la maña-
na del dia 27 del corriente roes, en el Cuartel Mu-
nicipal, ante la comisión respectiva, PUyp acto ten-
drá lugar con sujeción á las condiciones publicadas 
en el anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia del dia o de Septiembre último. 
Liy que se habe público por este medio para ge-
neral ebuocimfento. 
Habana Octubre de 1897.—El Secretario, A-
gustín Guaxardo. c 1̂ 79 4-22 
Sscrotaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
Í21 Excmo. Sr, Alcalde Municipal, cumpliendo 
lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento, se ha 
servido disponer <jue el dia 26 del corriente, á las 
ocho de su mañana, 7 en pl "Depósito de Obras Mu-
nicipales", y ante la Comisión respectiva, tenga 
efecto la venta en pública subasta dé ires cabadlos 
inútiles para el servicio de la guardia munioipal, 
que se adjudicarán al mejor postor, los cuales esta-
rán de manifiesto, y en la inteligencia que serán de 
cuenta del rematador los gastos que origine la su-
basta. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento.—Habana, octubre 20 de 18S7.— 
EJ. Secretario, Agustín Guaxardo. 
Cn 1480 3-23 
O R D E N D E I Í A P I Í A Z A . 
Servicio para el 23 de octubre. 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGILANCIA. 
El Comandante del II? de Artillería, D. Sixto 
Alsiua Vila. 
VISITA Dfi HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA.. 
El 1? de la Plaza, D. José Martínez. 
IMA GINAKI A. 





29 Batallón de Artillería. 
J E F E DE DIA. 
El Teniente Coronel del mismo, D. Manuel 
Pérez. 
El General Gobernador, Molin».— Comunicada 
—iU Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentu, 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término do treinta dias. cito, 
Hamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago TRITON los entreguen 
en este Juzgado: en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
cou arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando López Saúl. 4-23 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto.—Don Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina y Capitán del Puerto de este 
Distrito, por orden superior hago saber: 
Que hallándose vacante la Subdelegación de Ma-
rina de los Cayos de San Felipe de este distrito, se 
publica por este medio para que por el termino de 
treinta dias, las persohas que deseen obtener dicha 
plaza presenten sus instancias documfintadas con 
arreglo á lo dispuesto en esta Ayudantía de Ma-
rina. 
Batabanó 19 de Octubre de 1897.—José Coutre-
ras. 4-23 
EDICTO.—Don Manuel Michelena y Moreno, Co-
ronel del Arma de Infantería, y Juez Instruc-
tor permanente de la Capitanía General de es-
ta Isla. 
Hallándome instruyendo el expediente prevenido 
en el art. 49 del Reglamento de la Orden Civil de 
Beneficencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General en Jefe de este Ejército, á favor 
de Doña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz de 
primera clase de la referida Orden, por los huma-
nitarios servicios prestados á los enfermos y heridos 
de la actual campaña en los hospitoles militares de 
esta .plaza; por el presente cito, y emplazo á todas 
las personas de reconocida probidad, que tengan 
conocimiento de los hechos á ün de que presten de-
claración en pró ó en contra de la interesada en es-
te Juzgado, sito en la calle dn Manrique n. 42 
detro del término preciso de ocho dias contados 
desde esta fecha. 
Habeua 18 de Octubre de 1897.—Manuel Miche-
lena 5-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; se hace saber por este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenten en este Juzgado á exponerlo para su 
id en tifie ación, 
Habana, 20 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-22 
REQUISITORIA —Don Joaquín Vega y Castañe-
da, Teniente de Navio de 1? clase, Juez Instruc-
tor de la causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
tronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idem, barba idem, color tri-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora.. 
y1 para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de veinte días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no coraparocor será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas cía ses que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
á este Juzgado de Instrucción y á mi disposición. 
Caibarién 6 de Octubre de 1897.—Joaquín Ve-
ga.—Ror mandato de S. S. El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-13 
EDICTO.—Don Rafael Martes Pifia, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de sñgnnda clase 
Miguel Ceterino Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo ó ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del cananero torpedero Murtín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Marios.—Por su mandato, 
Juan Bucs. 4-13 
Movimiento de pasajar©^ 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. «Vigi-
lancia:» 
Señores don Leonoldo Arnand. señora ó hyo— 
Mauricio Sterling Villaverde—F. Estamate—Emilio 
Palacios y 2 hijos—Jhon H. Mills—José Ramón 
Sánchez—Eduardo Alvarez y 4 más—Felipe Pelaez 
—Luis de Lguirre—Pablo Ortega y 2 asiáticos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
De Cárdenas gol. Teresita, pat. Divina, con 1,000 
sacos carbón. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, con 
1,000 sacos carbón. 
Matanzas gal. M? Josefa, pat. Calafet, con 250 
sacos azúcar y efectos. 
Arroyos gol. Hermosa Guanero, pat. Jens, con 
800vaballo3 leña. 
De»pacb,adcsi de cabotaja. 
Dia 22: 
Para Arroyos gol. M? del Carmen, pat. Valent. 
Cárdenas gol. M? Teresa, pat. Perdomo. 
Matanzas gol. María, pat. Estoves. 
I cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del orden y régimen interior de Los vanores d« esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y o i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Ho. así como el del puerto de destino. 
Do mfis pormenores Impondrá t« COUlgmntarit 
M. Calvo. Ofleiot a. 28. 
LINEA DE ÑüEYA YORK 
en c o m b i n a c i ó n oon los v iajes á Enropfti 
V e r a c r a z 7 Centro A m é r i c a . 
SBe harán tres mensuales, saliends 
los vapores de este puerto los d ías 
10„ 2 0 y 30 , y del de Nueva Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3O de cada mes. 
Buques que se ban despacbado. 
Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp.: con 229,300 tabacos, 
50f) cajetillas de cigarros y efectos. 
Matanzas y Nuevitas vap. esp. IVIadrileño, ca-
pitán Luzarraga, por C. Blanch y Cp. De trán-
sito. 
Nueva Orleans vap. esp. Riojano, cap. Guerni-
ca, por C. Blanch y Cp. En lastre. 
Nueva Orleans vap. alemán Africa, cap. Segcs-
ken, por Will y Hnos. De tránsito. 
Buques cou registro abierto. 
Para Montevideo, borg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J.Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
—— New York vap. am. Ceylon, cap. Hauson, por 
Frauke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúg-
tej;ui. cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Hamburgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, hca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
Para Nueva York vap. amer. Yuraurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte^ 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: cou 
E L Y A P O E - O O E B B O 
1 
capitán MXTNAHRIZ 
saldrá para NEW YORK el 30 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur 
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de 
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en l̂a Adminís 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta hnea como para todas las de-
más, bajóla cual puedenasegurarse todos losefeotoc 
530 ae embarquen en sus vaporei. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
deslino, oon todas sus letras j oon la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eocsignaiarlo 
M, Calvo, Oficio» núm. 28. 
Pól i zas corridas el dia 21 de octubre 
Tabacos torcidos 146,800 
Sbctracto de la carga de buque® 
despachados. 
Tabacos torcidos 229,300 
Cigarros, cajetillas BOO 
BUQUES A LA CARGA. 
Goleta P I R I N E O , para Nuevitas. 
Recibe carga en el muelle de Paula, saliendo á la 
mayor brevedad. 7309 4 19 
damandancia IJíilitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juíígado Jlilitar.—Don Fernando 
López baúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor do la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
Jaime Pagés Castellá para que dentro del término 
de quince días, se presente en este Juzgado para 
evacuar un acto de justicia, en un interrogatorio de 
la Capitanía General del Departamento de Carta-
gena: apercibido que si no lo verifica incuarirá en los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, 26 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
IB ÜSPSRAJfe 
Otbre23 M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
.. ?4 Séneca New York. 
.'. Uc Pá&pipi: .'SPW Yark. 
25 Isla de FatMty: CadL y cop. 
27 Orizaba: New York. 
27 Concho: Tampico 
— 28 San Agustín: Colóny eec. 
— 28 Montserrat. Veracruz,eso. 
¿8 Viy|{if£: Ĵ jyernool v eso, 
M 29 Manila: lí/Oriean.(. 
— 29 Securanca: Veraoru». 
„ 81 City of Washington: Nueva York. 
Nb?e. 2 Cayo Blanco: Londres y Ambares. 
3 Euska^o Liverpool y eso. 
4 Manuela; Puerto Kloo y «««áÜML 
„ 4 México: New York. 
„ 4 Serra: Livcrnool v esc. 
4 Martín Saenz: Barcelona y esc. 
—• 5 Berenguer el Grande: Barcelona. 
— 9 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Hsrrera: Puerto Rico y escalas. 
15 Niceto: Liverpool y ose. 
feALDKAN. 
Obre. 23 Ynmurí New York. 
. . 25 Séneaa. Tampico. 
— 28 Orieaba: Veracruxv ¿soalfif 
23 Concho, N. York. 
,» 80 Beguranca: Nueva Yo ds. 
30 Manila: L'oruña y esc! 
— 81 M. L. Vmaverne: Puerto Rloo y esoal». 
Nbre. 1 Citv of Washinton: Tampico. 
M 10 Manuela: Puerto Bino j «Hoalu. 
Plant Steam SUp U m 
A Mew 7 o r k en I O horas. 
08 rápidos vapores correos americanoB 
rntúorn t QiiYwm 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin 'jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanaoü, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobré todos los puntos do los E l -
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR C O R R E O 
l y CoMpM 8. e i 0 
MemMdflWMi so. «it*». 
O 9»? «m-1 Jl 
H l i repte 
SM HSPERA». 
Obre. 23 M. L, Villaverde: Santlasrode Cuba T «a . 
. . 24 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pre-
cedente de Cuba y esc. 
M 24 Cosme de Herrera, üe Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
27 Purísima Concepoíón: on Batabanó, proc«» 
eed^nte |e ouea. MansanlUo, Santa Oras, 
íúoaro. Tunas Trinidad y Cienfuegos. giflof 
„ 29 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoâ  
Guantánamo. y Suo, de Cuba. 
31 Antlnógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
Nbre. 4 Manuela: de Santiago do Cuba raecalai. 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto Jfaiirs, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
•» 13 Marta Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
BALDBAB 
Obre. 24 Joseflta de Batabanó, para Clentuegoi, 
Tunas, Jáearo, Santa Crus. Mansauulo, 
T Santiago de Cuba 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Rfayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 2tí Cosfiie de Ilúncia, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
„ 28 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 31 M. L. Villaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
31 Purísima Concepción: de Bataoano nara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
Nbre. 5 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoâ  Guantá -
namo y Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas,Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo j Santiago do 
Cuba 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deospacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'ó. Retornando los miércoles. 
P U E R T O D E I J A H A B A M . , 
Dia 23: 
IKTBADA& 
De Galbcston en 3 días vap. americano Matteawan, 
cap. Lewis, trip. 34, tons. 3,499: con ganado y 
3 pasajeros, á J. J. Berndes y Cp. 
Amberes y escalas en 32 días vap. alemán A-
frica, cap. Legesken, trip. 24, tons. 2,169: con 
carga general, á Will y Cp. 
Pazcagoula en 10 días gol. amer. James Líate, 




Rara Matanzas y Nuevitas vap. esp. Mailrilefio, ca-
pitán Luzarraga. 
Nueva Orleans vap. esp. Riojano, cap. Quer-
nica. 
——Galveston vap. ing. Castefield, cap. Jhonson. 
De HAMBUBGO «1 6 de e«d» me», paral» Hab 
eon escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite Igualmente earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y oual 
oniei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ue Cuba, siempre que haya la carga suñoleide pura 
ameritar la oyindíU •""»' 
También seraciba o&rgaCO'N OO^OCIMISNTOS 
DIRECTOS pí>ra la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birminfjham, Bordeaux, Bremon, Cherbourg, 
Coponhagen, Gónova, Grimaby, Manchestor, Lon-
dres, Ñápelos, Southampton, Rotterdam j Plymoath, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
F m HAVRE j HAMBURGO, oon escala» e~ 
vantuales »n HAITI. SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. SALDRA -. 
• I vapor como idomán^ 'dV!lI¡ I Í^"I i ! l I i l lüII 
capitán , 
Admite earga para ios eltadoa puertos f también 
Srausbordos con conocimientos directos para an gren 
Kímoro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D K L 
BVR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoros qu^se facilitan an la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en doude 
no toca al vapor, será trasbordada en Hambur ge i 
•n el Havre, i conveniencia da la Empresa. 
£sto vapor, basta nueva orden, no admito BUfr 
loros. 
La carga se reciba por el mueQa do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo po? la Adminia* 
Ilación de Correos. 
A D V H R T S N C I A IMPORTAMTjf, 
Esta Empresa pone á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveu.^ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatar-
rios: ENRIQUE HEILBÜT Y COMP., San Igna-
cio u. 54. Habana. 
n *0ff Tfí«-1« 
VAPORES CORREO 
ce 
A £T T B S D B 
K L VAPOR C O R R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z ol dia 27 
de Octubre á las 4 de la tarde llevando la co-
rresponden ola pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán alrooibfr loa bSUetec 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Laa pólisas do carga se firmarán por los oonslgna-
tarios antes de correrla», sin ouyo requisito lerác nu-
las. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
capitán C X J R E L . L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA Y PUERTO RICO el 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Rloo. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qiie se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de passyesy del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
''Lospasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudueño 
así como el del puerto de destino. 
I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce,,... g 
w, Hayagües 9 
£j Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,.•••••• 2, 
. . Gibara 0 
. . Sg.nticgo ue Cuba. 4 
. . Ponce.....,,...., 7 




De Puerto-Rico e l .« 15 
. . Aguadilla 15 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
.,. Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara..... , 21 
M Nuavitas..RwLT.M. 22 
LLEGADA 
A Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce , , 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara..,.. 21 
. . Nuevitas,....,,,.. 22 
. . Habana.a.,.,.H. 88 
V O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-Rieó loa día' 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para Ip' 
puertos del ma Cf.ribo arriba expresados y Páóíftoá. 
conduzcH el corroo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 30. x 
En su viaja de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. Oalvo y C7omo, 
!K. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
AGÍ-ENTE G r E N E B A L 
de las Compafiías Inglesas d« Segaros de incendio 
M l S U R A l l 
FUNDADA EN LONDRES EN EL AÑO 1710 
Total asegurado cn 1896 £ 388.950,600 6 sean % 1.011.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años exceden de 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
ííá T H E U N C A S H I B E I N S U R A N C E D o . 
F U N D A D A E N M A N C H ESTER E N 1852 
Los siniestros indemnizados on 189G, ascendieron á $ 420,74D 
ó sean 2l031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daños causadoe á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos clóetricos, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó industriales, frutos ó efectos en depósito 
en el muelle ó en la Aduana, buques en el puerto con carga ó sin ella, ó en dique, carbón mineral bajo to-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, en edificios do mamposio-
ría ó de madera. 
SEÑOllES SUB-AGENTES EN EL INTEBIOB 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Corap.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp., Cárdenas. 
c 368 MzolO 
Impresa fle Vapes áe Meráto j C-
A V I S O . 
El vapor JOSEFITA que debía salir do Bataba -
nó el Domingo 24 para SANTIAGO DE CUBA 
• escalas, suspende su salida. 
El vapor REINA DE LOS ANGELES, saldrá 
para 
Santiago de Cuba 
y demás puertos de su itinerario el jueves 28 pró-
ximo.—Habana, octubre 22 de 1897. 
740« d2-23 al-23 
VAPOR KSFASTOL 
H A D E L A 
Saldrá el Miércoles 27 de Octubre á las diez de 
la noche, para los puertos de 
CABANAS D I M A S 
BAHIA HONDA ARROYOS T 
RIO BLANCO L A F E . 
SAN CAYETANO 
Rooibe la carga en el muelle de Luz, la víspera y 
el dia de salids, cobrándose á bordo los llctes y pa-
sajes. 
De más pormenores impondrán, FERNANDEZ, 
GARCIA y C?, Oficios 1 y 3. 23 O 
• Y , 
T E A S P O E T E S 
m & & m m O B H B X B B J U . 
••[ñiatS wm 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R O A B E l i E S 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédiírt 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, K.i 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hum'mir-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Milu, 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
Santa Clara, 
Cienfu egos, 
, îego de Aviln, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibaia, Puerto Príueipe, 
Nuevitas. 
C 893 «m-1 Jl 
J. B i l C E L L S T C O M P , 
G I E O S D E L E T K A S 
O T J B A l S T U M . 48 . 
H N T R E O B I S P O Y O B I S A P I A 
H I D - A X a - O " Y " C O M P . 
C U B A 75 Y" 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á torta* 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Flladelfia, New Orlomis, San Franoiaoo, Londres* 
París, Madrid, Barcelouay demás espítales y ciuda-
des Importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos de Eapafia y ene 
provincias. 
C 1412 78_i o 
J. 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá jr vapor 
íes do la costa Sur y Norte del Paclfloo. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
mm Santiago de Cuba. 
mm La Guaira.. 








Colón... na. 25 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira •• V4 
. . Puerto GjAjpL.M ?« 
. . S ü̂snVUá, 10 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 2S 
M Habana 28 
BU-1J 
Esta CmnpaSIanowepqnde doi retraso ó extravio 
qud giufvan los bultos de carga que no lleven estam-
paos óon toda claridad . el destino y mareas delai 
merouncías, ni tampoco de las reolamaoionoi que 
«e hagan, por Bul «nva»« v íilt* de prninU enlo» 
M e w X o r k 
a n d C u b a 
E L VAPO? ^ S P A N o L 
capitán D. J. MARIA VACA. 
•«Idiá de esta puerto ti día 25 de Octubre á las 
de la tarde para los de 






7 Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida. 
OOKSíQNATARSOB. 
Kievltas: Srei. Vicente Rodriguen T O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisoo Plá y Pioabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUVÍI. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gráü. ' 
Baracoa: Sr^i. Bgoné* y ; 
Guantáhamo:' Sr. D,. Jo,aó de lo» Rios. 
OuVa: Síes. Gallego Messa j O?. 
feid«spaciha por R M AimadafM tta* P«dr« «. «i 
M 812-1 g 
EMFBISA Se VÁPOBESÍSM OLES 
Otóirreog de las A n t ü l a ? 
TRASPORTil ItlLITAEBS 
Itinerario do loar do» viaje» »ema-
Isa que efectuarán dos vapor»* do 
esta Bmpresa, entr^ wista puerto 
y los d e 
&$ua y Oaibarién. 
VAFOJt 
B A N Q U E A O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadeim 
HACEN PAGOS POlt E L CA1ÍLE 
acilitan cartas de cródito y gtran 
letras á corea y larga vista 
sobre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO SAN 
FRANCISCO. NEW ORLEAks, MEJICO SAN 
JUAN DE PÜBRTORICO, LON OUKrt PARÍS 
Ul'tinKOS, LYON, UAVONA, IIAMHURGO 
BREMEN. BERLIN, VIENA AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, NADOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaio» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A i ¡ I S L A S C A 1 T A R I A 3 Í 
..^^P^*; fo^pran y venden on comisión RENTAb 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó ING LESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cujvl.iu . r.i oír.-, 
clase de valores páblioos. 
fi^9 78 16 AK* 
«apitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Luf todos loa 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sugaa á cu-
yo puerto llegará los mjercc.lw por u mañana, «a-
liendo el mismo día, p,ufa Caibarién, 4 dtmde 11o-
pará los jueves at amaiî oer. 
ítETORííO. 
Saldrá de CalbarlÍP los vieron por la raatlana 
llegando á Sagua bl mls»-^ dia dd cnyo pUerto 
uartirá directo piua \ Habana, á donde llegará los 
Bübadoii l>or)-_ maiiana 
O d M i í l i l i 
tee [¡¡pañol de la Isla de Cuba 
SECCION DE IMPUESTOS. 
Hallándose vacante la plaza de Vendutoux» <íe esto 
Banca se avisa por el prenonte, á lln do Í/UO los mío 
deseen servir eu dicha plaza oourraa & la reíerld« 
Sección hasta el dia veinte del que oursa y en horas 
hábiles á eutorarsedel pliego de Cíwidiciones 
Habana U do Octubre OÍ* 1897.—El Sub-GoDor-
nador, José Oodoy. o 1301 g K; 
DE 
C A R D E N A S - S " JUCt&RO. 
SECRETARIA^ 
r ,La 12irectiva ha sefialado t i dia .10 del corriente 
álas 12, nara que tonga uo.-|0 eu la OHHU inunoro Wi 
calzada de la Reina. U .funta general ordinaria eu 
laquesediiráleqiuraá la Memoria con que pre-
senta las cíenlas del afio social veucido en 80 de ju-
mo último, y al presupuesto de gastos ordinarios 
p í a el año de 189J< á 1«99, y se procederá al non. -
brapneuto de la Camisión que habrá de glosar aque-
llas y examinar ésto, así como á la elección do cua-
tro Srcs, Directores. Advirtióndose que dioha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes-
pudiéndolos Sres. Accionistas ocurrir por H ou 
moria impresa desde el 20 del actual. 
Habana, 15 de octubre de IS»?.—El Secretart», 
E rancisco de la Cerra. 
Cn i m IS lfiOb 
Servicio regular de vapore» eorreds americanu» en 













Salidas de Nueva Yoffk parala Habanas Tampico 
todos los miércoles á las tres déla tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos u sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 






CITY OF WASHINGTON.... 
VIGILANCIA. 
YÜMUKI . . . . . .c . 
YUCATAN..., 
£GURANCA...oo 
El vapor AVILES sustituye al COSME D E 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibarién, sa-
liendo como éste todos los martes á las seis d e la 
tarde del Muelle de Luz. 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana J para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA „ , . . Octubre 4 
YUMIIKI — 7 
VIGILANCIA — 11 
SEGURANCA — 14 
YUCATAN» »a ••••••• — 18 
CONCHO „ — 21 
SENECA.. . - 35 
ORIZABA , — 28 
PASAJES.—Esto» hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaeiosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespjndonola se 
admitirá únicamente en laAdmlnlstraci ó r • í 1*1 c ra\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeon JI atiueU" dr Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, in ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
berf-e, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja-
neiro rvv- eonocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paortos de 
México, será pagado por adelantado en moneda am*-
lleana ó su equlv»lente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agente», Hi-
dalgo y Comp., Cuba númro» 76 y 78. 
18«1 fim-Ul 
.A. V I S O Be avisa á los seliore» pasajsrn» que para evitar 
cuarentona en Nueva York, deben proveerse de uu 
oertifloado de aclimatación del Dr. Bnrgeaa, en O* 
bUpo n. 9 (alto*). 
A . V I S O 
E L V A P O R 
ha suspendido sus viajes á SAGrXTA 
y C A I B A R I E N por pasar á pres 
tar sus servicios á los puertos de 
Vuelta-Abajo. 
Vapor ^Don Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasí . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todo» los lunes y jueves de 6 á 7 de la matana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro fi. 15-30 .ln 
CompaSía del Ferrocarril 
y .AUmu'oiuvs de Deposito de Sanliaivo dd 
Cuha. 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Musteltér, 
duplicado de 100 títulos do acciones de esta Compa* 
fiia números. 9.3ül á 9.350, k40l ¿ IK442y9.4«íl 
9.500, por habérsele extraviado los órlglnaléa," la 
Junta Directiva ha acordado se publique eu la ca-
pital, para que las perdonas quo se crean eon dero-
cho & esos títulos h«.gau sus reclamacionos por auto 
el representante do la Compafiia ou la Habana cal o 
de Amargura u. 66 en el plazo de 15 dias á contar 
desde la primera publicación de aste anuncio en 
los periódicos «El País, y el «Diario do la Mavm i , 
en el concepto de que trascurrido sin oposición di-
cho plazo, so procederá á la entrega de los dupli-
cados, con declaratoria desde luego do nulidad de 
los titules extraviados. 
Sanliaso de Cuba 2 de Octubre de 1897.—El Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldc. Antonio S.il-
cedo; 7408 15.23 Oc 




Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, carbón 
y leña y efectos de escritorio que sean precisos 
para el consumo del mismo durante el próximo mes 
de octubre; por el presente se hace sabor á los que 
deseen presentar ofertas de todos ó de cada uno 
de dichos suministros, que pueden efectuarlo en 
el concurso que á este objeto se celebrará en 1¡* 
Comisaría do Guerra Intervención de este Es-
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes de Nbre., á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser do la calidad y 
condiciones reglamentarias qub se expresarán en es-
ta Comisaría en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del jia^e lo será en la clase do mo-
neda en quo lo efectué la Hacienda y cuando por és-
ta se haga el abono de la consignación del mes á quo 
corresponde el suniinistro. 
Santiago de las Vegas 18 de octubre do 1897.— 
El Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
Ota 1476 6-21 
Ñ . G É L i A T S T C a 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., asi como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias , 
q U(n 156-1 Ag 
A V I S O . 
Los que deseen adherirse á los acuerdos tomados 
por los tenedores de Obligaciones déla*.* Empréstito 
municipal en reunión celebrada en el Banco del 
Comercio el dia 15 del actual, pueden pasar por la 
casa de comercio del Sr. D. Ramón Argüelles, 
Marquéi de Arguelles, en dia hábil, de 12 á 2 de la 
tarde.—Habana, octubre 18 de 1897. 
Cn 1475 6-21 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de Lieórk 
ESTABLECIDO EN 1 8 5 6 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y enoargo» para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y meroan-
n L». iiesuAchos de Aduana», Comisiones módicas. 
*0B1 em-| J l 
H a 
BÍARIO DE LA MARINA. 1 
SABADO 23 BE OCTUBRE DE 3Si7. 
Testimonio inparcial. 
Si llevásemos á cabo un trabajo 
estadístico ó simplemente numéri-
co de los periódicos que en los E s -
tados Unidos hacen justicia cum-
plida ;i nuestra patria, de fijo que 
los lectores se sorprenderían ante 
el exceso deesas publicaciones que 
superan, con mucho, á la multitud 
de diarios que en aquella nación 
nos son hostiles. 
Los laborantes y demás sistemá-
ticos enemigos de la soberanía de 
España én el mar de las Antillas 
no cesan de atronar el espacio vo-
ciferando que la prensa norteame-
ricana en su casi totalidad simpa-
tiza con los rebeldes de esta isla y 
ansia, por tanto, el fracaso de nues-
tra patria en la actual guerra que 
aquí mantiene en defensa de su ho-
nor y su derecho. Y , sin embargo, 
la realidad pregona lo contrario; 
pues si exceptuamos á algunos pe-
riódicos neoyorkinos y muy pocos 
de los demás estados americanos, 
apenas pasa día sin que en publica-
ciones de gran importancia y cir-
culación de los Estados Unidos no 
aparezca algún trabajo concienzudo 
favorable á España. E l DIARI^DE 
LAMAEINA ha tenido muchas ve 
ees la satisfacción de trasladar á sus 
columnas luminosos artículos de 
escritores norteamericanos en los 
cuales se justificaba la gestión co-
lonial de nuestra patria y se comba-
tía con irrebatibles argumentos las 
falsedades y extravagancias de los 
demagogos yj inyoes que pretenden 
insensatamente precipitar á su país 
en gravísimo conflicto con España. 
Entre esos imparciales testimo-
nios tenemos ahora á la vista uno 
muy segestivo, pues no sólo da 
toda la razón á nuestra patria, 
sino que fustiga duramente á los 
propios Estados Unidos, por las evi-
dentes responsabilidades en que 
ha incurrido permitiendo que los 
insurrectos cubanos recibiesen de 
los xmertos de dicho país auxilios 
de todo género. 
Ese testimonio es del Sun, de Bal-
timore, que tiene respecto á núes 
tros asuntos criterio muy distinto 
de su homónimo de Xueva York. 
E n uno de sus últimos números, 
dice, entre otras cosas, lo que sigue: 
" E l sentimiento público de los 
Estados Unidos que pide la inter-
vención violenta de este gobierno 
en Cuba, es. hijo de las noticias 
exageradas de los periódicos. La 
guerra hubiera terminado hace fue-
ses, á no ser por el auxilio que los 
revolucionarios recibieron de sus 
amigos en este país. Si no les hu-
bieran llegado á aquéllos expedi-
ciones equipadas en los Estados 
Unidos, carecerían de armas y per-
trechos y es probable que la rebe-
lión hubiese fracasado. 7i7 nnevo 
Minis te r io español (todo ésto lo sub-
raya L a * Novedades de í íueva York, 
que reproduce el trabajo del Snnj 
en su respuesta á las manifestaciones 
del gohierno americano, pudiera con 
j u s t i c i a l l amar la a tención hacia es-
tos hechos. E s p a ñ a tiene poderosos 
enemigos en los Estados Unidos que 
han prestado auxil io á la insurrec-
ción, á pesar de los esfuerzos de este 
gohierno p a r a impedir la salida d< 
expediciones filibusteras. EJn ello est< 
p a í s es responsaMe por la prolonga 
ción de la guerra en Cuba, y no debí 
poner á España las trabas de una 
intervención hasta que se deraues 
tre que la revolución no puede sei 
sofocada. E l actual gobierno espa-
ñol, dispuesto á dar á Cuba amplias 
reformas, resistiría nuestra inter-
vención tan enérgicamente comr 
su antecesor, y es preciso convenir 
en que tiene derecho á una consi 
deración respetuosa y á una prueba 
equitativa. Este gobierno no debí 
hacer cosa alguna que le cause em-
barazo, aunque losjingoes del Con-
greso vociferen con nuevos brío* 
cuando ee reúna el Congreso paru 
Diciembre." 
Haciendo nosotros la misma sal-
vedad que Las Novedades de no ad 
mitir en ningún evento, ni aun hi 
potéticamente, la idea de interven-
ción, nos complacemos en reprodu-
cir las terminantes manifestaciones 
del Sun, de Baltimore, que acaban 
de leerse, no sólo, en primer tér-
mino, por el reconocimiento que 
hacen implícitamente del derecho 
de España sobre Cuba, sino porque 
vienen á dar la razón á los españo-
les todos que, con el gobierno ac-
tual á la cabeza, entendemos qm 
estamos cargados de razón para di 
rigir al gobierno de los Estados 
Unidos enérgicas reclamaciones poi 
responsable, como dice el mismo 
Stui, de la prolongación de la gue 
rra en esta isla. 
JDe manera que no somos ya no-
sotras sólos quienes declaran púbii 
cameUb.e la responsabilidad que 
han contraído ante el mundo ios 
Estados Unidos permitiendo que dr 
ese territorio saliesen auxilios par» 
los rebeldes cubanos; sino que uu 
periódico americano, de grande y 
merecida respetabilidad, confies}; 
sin atenuaciones ni disfraces esa 
misma responsabilidad, convinien-
do con cuanto acerca del particu-
lar han significado en Europa y A-
mérica hombres de estado, publi 
LOS CUATRO ENRIQUE 
POR 
LEOÍT B E A U Y A L L E T 
(Continia.) 
Ignorante como la misma ignorancia, 
insolente como el criado del verdugo, 
crapuloso y grosero, sensual y liberti 
no; ta l es el poco lisonjero retrato que 
nos han dejado del hermano Jacobo 
casi todos los historiadores. 
"Siempre en contacto con el m á s v i l 
populacho, añaden ; con ese populacho 
que se compone exclusivamente de 
hambrientos, de ladrones y de mujeres 
de mala vida, ese miserable monje ha-
cía alarde de su valor, de sn fuerza de 
toro y de su astucia de mono, delante 
de esa turba de bribones." 
A los ojos de aquella gente el her-
mano Jacobo era un ser prodigioso. 
Las mujeres le encontraban sublime; 
los hombres le elevaban hasta las nu-
bes. 
E n medio de las calles y de las pla-
zas públicas el hermano Jacobo ó el 
capitán Glement, como mejor parezca, 
dirigía grandes discursos a sus admi-
radores. 
L n cada una de sus frases resaltaba 
su odio contra los calvinistas, ó por 
mejoí decir, se revelaban sus instintos 
militares, 
^Es preciso hacer la guerra á los he-
eistas y periódicos importantes y, 
no ha mucho, en brillantísimo in-
forme, que no ha podido ser impug-
nado, el eminente jurisconsulto de 
los Estados Unidos, Mr. Calderón 
Carlisle. 
E l dato no puede ser más con-
cluyen te, ni tampoco más severa la 
ejemplar lección que acaba de dar 
á algunos de sus colegas de Nueva 
York consagrados á difamarnos, el 
respetable y fehaciente testimonio 
del Sun, de Baltimore. 
y O M M c l i O N E S " 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Bernardo Arrondo, Administra-
dor general de Gomunicaciones de es-
ta Isla, nos hace saber en atenta car-
ta, que según participa la casa con-
signataria de los vapores de la costa 
Sur, con motivo del mal tiempo que 
hubo en los maros do dicha costa, to-
dos los vapores han sufrido retraso en 
sus viajes, por cuya causa se suspen-
de la salida del vapor de B a t a b a n ó á 
Santiago de Cuba, que debía efectuar-
se el domingo 24. E l jueves 28 que-
d a r á reanudado el itinerario de la cos-
ta expresada. 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DS DONATIVOS 
Octubre, 2 2 
Eecetas: 57. 
Nuevas inscripciones: 36. 
Leche: 179 litros. 
Arroz: 160 libras. 
Fideos: media caja. 
Maizena: 25 libras. 
El É r q u é s íie L a f í i o a p 
A bordo del vapor americano Yuca-
tán, que fondeó eu puerto ayer tarde, 
han regresado á esta capital de su 
viaje á los Estados Unidos, el señor 
Marqués de Larrinaga y su distingui-
da esposa. 
Que sean bienvenidos. 
1)E TODAS "PAUTES 
E L TONOGRAPO 
En los Estados Unidos, M . Holbrook 
Gurtis tuvo la ocurrencia do fotogra-
fiar el canto, á cuyo fin construyó un 
aparato denominado Tonógrafo, por 
medio del cual resulta muy fácil tra-
ducir un sonido ó una nota cualquie-
ra, marcando su imagen. Nuestros 
lectores recordarán sin duda los espe-
rimentos que se hacian antes en los 
cursos de física, poniendo en vibra-
ción por medio de un arco de violín 
unas planchas espolvoreadas de arena 
en las cuales se formaban líneas nódu-
las ó dibujos que hacia visibles la dis-
tr ibución de dicha arena y que vana-
ban según la nota, digo, según la plan-
cha. 
Ahora bien, M. Gurtis ha tenido la 
idea de reemplazar el arco por la emi-
sión de una nota, y para realizar su 
intento construyó un tubo encorvado 
que tiene la forma de una gran pipa, 
la cual presenta en su estremidad ho-
rizontal una embocadura, y en la otra, 
en la que se levanta verticalmonte una 
plancha de cristal colocada en posi-
ción horizontal. La superfioie de la 
plancha se espolvorea con una mezcla 
de sal común y de esmeril finísimo y 
después se canta en la embocadura 
del tubo, consiguiéndose en cada nota 
una dis t r ibución particular del polvo, 
ana imágen invariable que luego pue-
de fotografiarse fácilmente. 
Gon el mismo instrumento y la mis-
ma plancha, son idént icas las líneas 
que obtienen, cualesquiera que sean 
las voces que emitan las notas. M . 
Gurtis ha comparado las imágenes 
marcadas por la^vozlde una soprano l i -
gera y de una pr ima Aonna, cuyo ios-
trumento vocal tiene sonoridades ex-
cesivas Pues bien, la fotografía 
de los dibujos es idéntica, y la única 
diferencia está en que con la voz de la 
prima donna las l íneas resultan más a-
centuadas. 
E l inventor ha fotografiado de este 
modo todas las notas de la escala cro-
mática, habiendo marcado también 
las intermedias, es decir, aquellas 
comprendidas por ejemplo, entre el do 
y el do sostenido, la cuales no se hallan 
indicadas normalmente en los méiodos 
de solfeo, por ser nuestro oido dema-
siado imperfecto para apreciar sus 
gradaciones. 
Las fotografías del Tonógrafo son 
interesantes, y en cuanto á la aplica-
ción bien se adivina que de este modo 
se pueden proporcionar á los discípu-
los modelos de canto exactos. 
Por lo demás, claro está que la no-
ta no se emite convenientemente mien-
tras aquél no consigue marcar el di-
bujo tonográfico característico de di-
cha nota. 
Gomo se ve, la innovación no mere-
ce desdeñarse; pero además el Tonó-
grafo podrá marcar el sonido de las 
campanas, cuya aplicación aún no se 
ha ensayado. A l parecer hay diver-
gencia de opiniones sobre las verda-
deras notas emitidas por algunas cam-
panas célebres, entre las cuales figu-
ra la famosa ¡Saboyarda, y con el Tonó-
grafo se conseguir ía salir do dudas 
esperimentalmento. E l instrumento 
en cuestión podrá además prestar o-
tros servicios, en particular á los físi-
cos.—E. de Farvi l le . 
E L MICROBIO DEL PERFUME 
En la numerosa familia de los mi-
crobios faltaba el del perfume. 
¡Alégrate, sombra de Pasteur! El 
vacío se ha llenado al descubrir al nue-
vo bacilo el Dr . Beauregard; éste lo 
fia adoptado, le ha servido de padrino 
y lo ha presentado oficialmente á la 
Academia biológica y á la de ciencias 
de Par í s . 
Narremos la génesis de dicho micro-
bio, para edificación de los aficionados 
á perfumes. Todo el mundo conoce el 
ámbar gris; pero hasta ahora, á pesar 
de las leyendas, nadie supo su verda-1 
doro origen. Pues bien, M M . Pou-
chet y Beauregard han descubierto al 
fin la fuente de eso producto, y , 
jtápenae el rostro aquellos á quienes 
agradan los olores sntiles. 
Este perfume tan buscado no es 
más que un cálculo intestinal que se 
desarrolla ¿cómo lo diré? en 
la estremidad del intestino del cacha-
lote; y no se crea que exagero, puesto 
que á esta parte tan shoking es donde 
los pescadores van á recoger la mate-
ria en cuestión. En su origen el cálcu-
lo intestinal es blanco y nada tiene de 
agradable para el olfato, ¡todo lo con-
trario! pero se le encierra en una caja 
donde se le deja perfeccionarse duran-
te cuatro años. 
E l ámbar gris, como el vino, gana 
envejeciendo. Pasados los cuatro años 
ha perdido ea peso, es verdad, pero su 
hedor primitivo ha desaparecido y po-
see en cambio ese olor delicado tan 
apetecido. E l cálculo intestinal así 
preparado, alcanza precios exorbitan-
tes que oscilan entre 3,000 y 7.000 
francos el ki lógramo. ¿Gómo expli-
carse la transformación del menciona, 
do cálculo en un perfume tan sutil y 
penetrante? Misterio. 
Greíase, sin embargo, que en un ano 
se habr ía podido desecar el cálculo, 
empleando medios artificiales; mas 
para eso parece que resultaba ne-
cesario contar con el microbio perfu-
mador. 
Este microbio, descubierto por el 
doctor Beauregard, se parece en su 
origen al bacilo del cólera asiático, 
pro biológicamente no tiene los mis-
mos caracteres n i tampoco aquellos de 
los microbios hallados en los intesti-
nos de ios animales. Trá ta se de un 
ser microscópico oue se desarrolla en-
tre 22 y 27? 
A l trabajo operado por este micro-
bio se debe precisamente la transfor-
mación del cálculo intestinal conver-
tido en ámbar gris. 
Gonfesemos que los microbios van 
siendo demasiado numerosos. D í a s 
a t rás descubieroa el de la transpi ra-
ción, y hoy, para completar la fami-
lia, se ha encontrado el del perfume. 
ívíl 
a 
Hemos tenido el honor de recibir 
la visita de una comisión de señoras 
de la Directiva del Dispensario para 
niños pobres " L a Caridad", para 
invitarnos al último día de la tom 
bola que se efectuará el próximo 
domingo, por la tardo, en los salo-
nes del Palacio Episcopal de la Ha-
bana. 
L a fiesta será animada por la 
banda de música de niños de la Be-
neficencia, que organizó y dirige el 
señor Ealuy, y en ella se efectuará 
la rifa de centenes, así como el sor-
teo de ricos y variados objetos: 
En nuestra edición de la tarde 
nos ocuparemos con más extensión 
de esa obra benéfica. 
re jes, repet ía sin cesar; es preciso ex-
terminarlos hasta el il l t imo, anonadar-
los como á perros perniciosos y como 
animales inmundos." 
E l padre Bourgoing, prior de los ja-
cobinos de Pa r í s , conocía el ext raño 
carácter, las sombrías ideas de Jaco-
í}o; ¿Sabía de tiempo a t rás que era uno 
de esos hombres devorados por una fie-
bre ardiente, que, siempre agitados é 
inquietos, tomando á pechos sin crite-
rio, ciegamente, ios negocios públicos, 
se entregan á ojos cerrados á la defen-
sa de la primera causa que se les pre-
senta, y el día menos pensado se ha-
cen matar sin la más leve vacilación y 
kcon el único objeto de pasar por már 
tires y por víct imas después de su 
muerte. 
Hemos manifestado ya ia profunda 
exasperación de todo el pueblo de Pa-
rís cuando se esparció por la capital 
la terrible noticia del asesinato de los 
Guisas, 
E l prior de los jacobinos, más que 
ninguno, quedó aterrado por aquel a-
contecimiento espantoso. 
Anonadado ante la audacia de ese 
crimen, el padre Bourgoing se quedó 
inmóvil en el patio principal del con-
vento. 
—^Oh! ¡Grimen sin nombre! gemía el 
viejo. {Abominación de abominacio-
nes! ¡Y Dios no ha hecho polvo al a-
sesino! ¡Y nadie ha vengado la muer-
te de ese noble márt i r ! 
—¡Yo la vengaré! respondió una voz 
I sonora. 
JM AYER, 22. 
Dióse cuenta de uu oficio dol Go-
bierno General, suspendiendo en su 
cargo do primer teniente Alcalde de 
esta c i u d a d á D . L u i s García Gorujedo, 
fundándose en que dicho señor, hizo 
entrega de la Alcaldía Municipal sin 
previo permiso de la primera autori-
dad, á otro teniente alcalde que ee ha-
llaba con licencia. 
Acto seguido se suspendió la sesión 
por cinco minutos, para ponerse de 
acuerdo el cabildo, respecto á la ter-
na que pnra cubrir dicha vacante 
procede elevar á la aprobación del 
Excelentísimo señor Gobernador Ge-
neral. 
Eeanudada la sesión, procedióse á 
la votación, la que dió el resultado si-
guente: 
D. Avelino Zorri l la y Maza. 12 votos 
Genaro de Ja Vega 12 id-
. . Marcos Gánales 12 id . 
y cuatro papeletas en blanco. 
Dióse cuenta después de un oficio 
del Gobierno General, trasladando la 
resolución del Gonsejo de Adminis-
tración, por la cual se hace saber al 
Municipio, que al evacuar la consulta 
hecha por la Alcaldía, lo hace en el 
sentido de que los notarios públicos, 
están autorizados por la ley para dar 
fó de cuanto ocurra en el Cabildo y 
hacerlo en el mismo local donde ce-
lebran sus sesiones los ayuntamien-
tos. 
Después de haber expuesto la pre-
sidencia que el señor Mora no hab ía 
sido expulsado del local referido y sí 
del que les es tá destinado á los con-
cejales para la celebración de las se-
siones, se acordó apelar de dicha re-
solución, para ante el Gonsejo de Es-
tado y se levantó la sesión. 
Nombrado el marqués de Eever-
seaux Embajador en Víena, ha sido 
designado para sustituirle en Madrid 
M. Pitenotre, >que representaba á 
Francia en los Estados-Guidos. 
M . Pe tenót re , que nació en 1815 y 
que ha sido discípulo de la Escuela 
Normal Superior y profesor de la Uni-
versidad desde 18G7 á 1871, es un di-
plomático de carrera, del que bien se 
puede asegurar que ha dado la vuelta 
al mundo, ó poco menos, al servicio 
de su país . 
Agregado primeramente en Atonas, 
y en Teherán y en el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros más tarde, figuró 
ya como secretario de primera clase 
en Pekin en 1878. Eu 1879 fué encar-
gado de Negocios en Ghinaj enviado 
extraordinario y ministro plenipoten-
ciario cerca del Rey de Suecia y No-
ruega, en 1880; ministro plenipoten-
ciario do primera clase en 1883; envia 
do extraordinario y ministro plenipo-
tenciario en Pekin en 1883; igualmen -
te, y encargado de una misión espo-
B l prior levantó la cabeza. 
Delante de él estaba erguido y fiero 
un joven que hacía pocos días había 
salido del priorato de la puerta de San 
Antonio. Era Jacobo Glement. 
—Sí, yo seré el vengador de Enrique 
de Lorena, repitió al jóyen cuyos ojos 
tenían un brillo extraño. Dios ma ha 
designado para esta misión, y la cum-
pliré. 
Sorprendido el prior interrogó al 
monje, y este reveló la triple predic-
ción de la hechicera de Blois. 
La noche de ese mismo día el padre 
Bourgoing presentaba á Jacobo á los 
señores de la Ghatre y de Villeroy, al 
duque de Mayena, y en fin, á los prin-
cipales jefes de la Liga. 
Una dama jóven penetró misterio-
samente en la sala en que estaba reu-
nida la asamblea. 
Era la hermana del héroe asesinado, 
la hija de Francisco de Guisa, Gatali-
na María de Lorena, viuda de Luis 
segundo de Borbón, duque Montpen-
sie'r. 
A l verla, Jacobo Glement se extre-
meció de los piés á la cabeza, y sus 
ojos se fijaron, sobre la duquesa ar-
dientes apasionados.. 
—Adorable criatura! murmuró . 
Decía bien. Catalina de Montpen-
sier poseía el rostro más espiritual y 
encantador que pueda imaginarse. 
Sus grandes y negros ojos centella-
ban con una malicia indefinible, su pe-
queña boca rosada, que sonreía inten-
cipnalmente lo más á ipeiii}dD posible. 
cial en el Annam y el Tonkin en abril 
de 1884. 
Fi rmó, como plenipotenciario, el. tra-
tado de Huó, á G do junio del mismo 
año, y el tratado de paz estipulado en 
Tien-Tsin con el gobierno chino du-
rante el mes de junio del año siguiente. 
Más adelante presidió la comisión 
internacional de los Pirineos y ac tuó 
como delegado del gobierno francés 
en la comisión franco-española de los 
ferrocarriles de la misma cordillera. 
P a s ó como ministro plenipotenciario y 
enviado extraordinario á Washington 
en 1888, y allí alcanzó la categoría de 
Embajador, á 25 de marzo de 1893. 
En la Orden de la Legión de Honor 
ha obtenido los grados de caballero, 
oficial y comendador. 
Persona muy distinguida, de figura 
s impática, de gran cultura, de inteli-
gencia muy clara y muy ameno trato, 
goza entre los diplomáticos franceses 
de verdadera y sólida reputación. 
De esperares, por lo tanto, que con-
t inúe en Madrid la tradición que si-
guieron en estos últ imos años los Gam-
bon, los Koustan y los Reverseaux, y 
que, viviendo en las relaciones más a-
mables con la sociedad ar is tocrát ica 
de la corte, procure constantemente, 
en las esferas oficiales, estrechar los 
vínculos que unen á E s p a ñ a con un 
país como Francia, al que estamos en-
lazados por tantos motivos en todos 
ios órdenes de la vida nacional. 
Una estranguladora. — Viejos asesina-
tos.—Una joven aprovechada.—In-
terrogatorio curioso.— Degenerada. 
—Padre pundonoroso. 
Ante el jurado ha comparecido en 
Bauvais (Francia) el dia 24 de sep 
tiembre, una joven do 18 años de edad, 
acusada de haber dado muerte por ex-
trangulación á una anciana prima su-
ya, llamada Morlay y á otro anciano 
Mr. Porrier con ánimo de robarle. 
Las circunstancias en que los he-
chos se han cometido, la edad de la 
delincuente, su misma hermosura, que 
al decir de los periódicos extranjeros 
os extraordinaria, el móvil del crimen 
y la conducta observada por Julieta 
Gapronnier, que es el nombre de la 
procesada, han conmovido profunda-
mente la opinión pública atrayendo 
sobre el proceso la mayor atención. 
He aquí la forma en que se cometie-
ron ios crímenes. 
E l 21 do marzo últ imo se presentó 
Julieta en casa de su anciana prima 
Mad. Morlay, que gozaba fama de r i 
ca, y aprovechando el instante en que 
ésta preparaba una tort i l la para su 
comida, echó en la sopa que ya tenía 
dispuesta la morfina que al efecto lle-
vaba proparada en una botella, cuyo 
veneno habíaselo hurtado á su madre 
que usaba de él habitualmonte. 
Los efectos del veneno no se hicie-
ron esperar mucho tierno, pero como 
quiera que la cantidad propinada no 
fuese bastante, ocasionó imicamente á 
la Morlay un profundo sueño. 
Julieta examinó á su prima, y con-
vencida de que no se hallaba muerta, 
aprovechó el sopor en que estaba su-
mida, para darla muerte, rodeándole 
el cuello con un pañuelo do seda, é in-
troduciendo entre éste un bastoncillo, 
apretó poco á poco hasta exfcrangular 
á su víctima, sin que pudiera defen-
derse. 
Una vez conseguido su intento, se 
dispuso á realiKar el propósito que á 
la comisión del crimen le había impul-
sado, y regis t ró todos los muebles y 
sitios donde pudiera hallarse el dine-
ro; pero sin que sus investigaciones 
dieran resultado alguno, por cuanto 
Mad. Morlay tenía su capital (14.000 
francos) en t í tulos de difícil realiza-
ción. 
E l golpe, por tanto, resultó dado en 
vago é inútil el crimen cometido; pero 
no por eso desmayó Julieta: decidida, 
como estaba, á satisfacer á cualquier 
costa sus deseos de riqueza, idó inme-
diatamente otro crimen del que hizo 
victima al anciano monsieur Porrier. 
Habitaba éste eu un hotel sospecho-
so, donde algunas veces había ido la 
criminal acompañada de amigas de su 
misma conducta, por lo cual sabia que 
Porrier guardaba en esa casa una 
importante suma en metálico y pa-
pel. 
Se presentó en casa del alegre an-
ciano, con él estuvo un rato do p l á t i 
ca, y aprovechando un descuido, ver-
tió en una taza de café la morfina que 
ai efecto llevaba prevenida y que sur-
tió idénticos efectos que la vez ante-
rior, y lo mismo que entónces, hizo 
uso del pañuelo de seda y el bas-
tón, con los que ext ranguló á Mr. Pó-
rrier. 
Fue esta vez más afortunada que la 
primera, pues en el registro practica-
do en los muebles encontró la suma de 
5.700 fracos, de cuya cantidad se apo-
deró. 
Guando se descubió el c a d á v e r de 
madama Morlay, comenzaron á prac-
ticarse las oportunas averiguaciones 
encaminadas al descubrimiento del 
crimen, y como quiera que las sospe-
chas recayeran en Julieta, fué deteni-
da é interrogada respecto á la muerte 
de su prima. 
Negó en los primeros momentos sa-
ber una palabra sobre lo que se la pre 
guntaba, pero en uno de los intorro-
gatorios hechos por el juez instructor 
concluyó por declarar exclamando al 
propio tiempo: 
—Pero no me habla usted más que 
del asesinato de la Morlay, no pre-
guntándome una palabra del de Mr. 
Porrier. 
Esta imprudencia do Julieta fué lo 
bastante para que el juez ordenara la 
práct ica de diligencias respecto á este 
nuevo crimen, que sin la manifesta-
ción de Julieta, hubiera quedado en-
vuelto ea el misterio. 
Guando encontraron al siguiente día 
del crimen, muerto en su casa á Mr. 
Porrier, llamaron á un médico para 
que lo reconociera, y la certificación 
facultativa fué que la muerte la hab ía 
ocasionado una apoplegía fulminante 
producida por un a t racón de macarro-
nes. (!!) 
dejaba descubiertos los más lindos 
dientes del mundo, que compararía-
mos sin exageración á relucientes per-
las si nos atreviésemos aún á valarnos 
de esta vulgar comparación. Una bar-
ba graciosamente redondeada, una na-
riz perfecta, una frente altiva é in te l i -
gente cuya aristocrática blancura ha-
cía resaltar una abundante caballera 
negra, manos de niña, pies de hada, 
tal era á primera vista la hermana de 
los Guisas. 
Decimos, " á primera vista," porque 
examinando con atención á la seduc-
tora duquesa, notábase que su hombro 
izquierdo era un poco más alto que el 
otro, y que su pierna derecha, leve 
mente torcida, la hacía cogear un 
poco. 
Imperfecciones casi imperceptibles 
á la primera mirada, y que además la 
diestra duquesa lograba frecuente-
mente disimular. 
Enrique I l í había tenido la imper-
tinencia de notarlas, y como sus favo-
ritos lo dijeran, lo cual era cierto, que 
la duquesa aspiraba á ser su amante, 
el rey respondió riendo: 
— M i atoante! ella! una coja! Por 
Dios, señora que ni lo imaginéis! 
Si, un siglo más tarde, Luis X l V h u -
V «a»! 
Comerla y «mWJkce ei cuUl 
Practicada la exhumación del cadá-
ver y posteriormente la autopsia, el 
médico quo llevó á cabo la diligencia 
opinó que su colega hab ía padecido un 
error, pues la muerte de Porrier la 
había ocasionado una extrangulación. 
Descubierto este nuevo crimen, á 
Julieta se acusó como autora de él, y 
aun cuando en principio negó, conclu-
yó por confesar sus delitos, sostenien-
do haber cometido los dos asesinatos 
con objeto de robarles el dinero á fin 
de poder casarse con su novio Enrique 
Biot. 
Instruido el proceso correspondien-
te, el día 24 compareció Julieta, como 
ya decimos, ante el jurado. 
Lo verdaderamente notable es el in-
terrogatorio de la procesada, la que 
ha demostrado en todo él una sangre 
fría, que repetidas veces fué acogida 
con muestras de desagrado por el nu-
meroso público que á la vista asistió. 
A continuación copiamos parte del 
interrogatorio dirigido por el presi-
dente del tribunal á la procesada y las 
respuestas dadas por ésta. 
Presidente.—La conducta por usted 
observada ha hecho sufrir mucho á su 
madre. ¿Usted se marchó á Par í s 
cuando tenía catorce años y ún ica -
mente con ei propósito de divertirse? 
Acusada.—Sí, señor. 
P.—¿En Pa r í s cambió usted fre-
cuentemente de domicilio y su exis-
tencia fué nómada é irregular, siendo 
por ello conducida á Saint-Lazaref 
A.—Es verdad. 
P.—¿Volvió usted con su familia á 
Beauvais, donde se dedicó á servir, 
pero estuvo dedicada á esto muy poco 
tiempo? 
A.^—Veintiocho días. 
P.—¿En seguida entró usted en una 
fábrica de cajas de cartón, donde co-
noció usted á su novio Enrique Biot? 
El hecho es de mucha importancia, 
por cuanto es és ta la circunstancia 
alegada como el móvil de todos los 
crímenes. 
A.—Sí, yo tenía buena conducta; si 
más tarde he sido criminal, ha sido 
únicamente por él si no, jamás. 
P .—¿Trata de convencer de que el 
crimen le ha cometido usted por ese 
hombre, cuando está demostrado que 
le engañaba usted? Dice que le ama, 
y sin embargo, le engaña; explique 
usted eso. 
La pregunta es sumamente indiscre-
ta, y Julieta da á ella respuesta breve 
y sencilla. 
A .—Engañaba á Biot porque ae 
presentaba la ocasión para ello; pero 
le amo con toda mi alma y quería ca-
sarme con él. E x t r a ñ o que un hom-
bre tan experimentado como el presi-
dente no comprenda esto, que es tan 
elemental. 
P.—¿Dos días antes del crimen no 
estuvisteis en la carretera de Bresles 
con un ciclista á quien veía usted por 
primera vez? ¿Entóneos no pensaba 
usted en Biot? 
A.—Eso no era obstáculo. 
Se indigna el presidente ante tal 
respuesta é interroga á Julieta acerca 
de otra infidelidad por ella cometida, 
y preguntándola la razón quo tuvo 
para ello, contesta la procesada: 
-—¿Por qué? Dios mío, porque quise. 
Gomienza el interrogatorio de la 
parte referente á la comisión de los 
delitos perseguidos. 
Presidente.—Guando volvió usted 
al lado de Mad. Morlay, después de 
registrar los muebles, y notó que aún 
no había muerto, ¿cogió usted este pa-
ñuelo y este bastón y con ambos obje-
tos la ex t ranguló usted? 
En el público so produce un movi-
miento de horror al ver los indicados 
objetos. 
Acusada.—Todo eso es verdad. Que-
dó la pobre vieja completamente aga-
rrotada. 
Esta respuesta la dió Julieta con 
voz dulce y con una sencillez y natu-
ralidad, que llenaron de espanto al 
tribunal y al público. 
P.—¿Es cierto que ext ranguló usted 
también á M. Porrier de la misma ma-
nera que á Mad. Morlay? 
A.—Exactamente lo mismo. 
P.—Después de coger los cinco mil 
setecientos francos de la víct ima, ¿por 
qué permaneció usted eu lá casa del 
crimen hasta las cuatro de la madru-
gada? ¿Qué hizo usted allí? 
A.—Esperar la hora de salida del 
tren que había de llevarme á Amiens. 
P.—De todo el dinero robado no se 
le encontraron á usted más que mi l 
francos. ¿Qué hizo usted del resto? 
A.—Lo puse en seguridad, dándose-
los á una persona. 
(Esta manifestación produce vio-
lentos rumores.) 
P,—Vamos, ¿dónde tiene usted el 
dinero y los t í tulos robados? 
A.—(Sonriendo y con mucha vive-
za.) No puedo decirlo. 
Terminado el interrogatorio de Ju-
lieta, se procede ai de su madre, que 
se halla acusada do haber ocultado el 
dinero robado por su hija. 
Niega terminantemente recibiera de 
Julieta dinero ninguno, n i sabe sea 
culpable del crimen que le acusan. 
P.—¿No es cierto que su hija escon-
dió en el j a rd ín 5.700 francos y que 
usted asistió á esta operación? 
Duda la procesada al oír esta pre-
gunta y el presidente la dice si ha per-
dido la memoria desde que no toma 
morfina. 
A.—No lo diré. 
—P.—Ese sistema de defensa no es 
do loa mejores y con él acredita lo que 
su hija acostumbraba á decir de usted 
con frecuencia: - 'Mamá es una bestia 
que merece la patente." Siempre ha 
justificado usted los actos abomina 
bles de su hija, y conocía usted la 
existencia del dinero por ella robado. 
A.—Me hacía dicho que tenía un 
millonario en Amiens, que se interesa-
ba por ella. 
Vuelve á preguntarla el presidente 
si han escondido el dinero en ei jardín 
y después de mucliaa vacilaciones ma-
nifiesta tenerle escondido en el suelo 
del granero. 
Interviene Julieta, negando rotunda-
mente lo afirmado por su madre y di-
rigiéndose á ella dice: 
—Mamá, dices sólo bobadas. 
Inmediatamente que la anterior ma-
nifestación fué hecha, ordenó el pre-
sidente á los gendarmen que practi-
biera dicho lo mismo, Luisa de La 
Valiere no habr ía muerto en el con-
vento de Garmelitas, de dolor, de hu-
millación y de remordimientos. 
Aquella sangrienta injuria llegó á 
oídos de la señora de Montpensier, y 
desde ese momento ju ró tomar tem-
prano ó tarde una ruidosa venganza. 
A l siguiente dia colgó de su cintu-
rón las tijeritas de oro de que hab í a 
hablado la señora de Noirmoutiers en 
el oratorio de las camaristas; tijeras 
que debían formar al Valois la corona 
nouacal. 
Después de la muerte del Acuchilla-
do y del cardenal de Lorena, las t i je-
ras fueron sustituidas con un puñal . 
Después de contemplar silenciosa-
mente al joven fraile durante algunos 
segundos, la duquesa se acercó á él 
magnetizándole con la mirada. 
Luego, tomándole una mano le dijo: 
—Verdad que t ú le matarás? 
Y el fraile, trémulo, trastornado, 
con los ojos centellantes de impuros 
deseos, le respondió con sorda voz: 
—Sí, si tú quieres! 
E l dia siguiente el puñal de la du -
quesa había pasado de sus manos á las 
de Jacobo Glement. 
ÍI 
E L HERMANO JACOBO ABANDONA 
S U C O N V E N T O 
Se necesitaba algún medio para que 
el jóven religioso pudiese llegar has-
ta 8. M, 
caran un registro en el indicado sitio 
para comprobar si estaba allí el di-
nero. 
Goraparece ante el tr ibunal Biot, el 
novio de Julieta, el cual afirma haber 
sostenido con ella relaciones; pero nie-
ga en absoluto haber cogido cantidad 
alguna de las robadas ni haber tenido 
noticias de los crímenes iban á ser co-
metidos. 
P.—¿Es cierto que Julieta le dió á 
usted uu chaleco, una camisa de fra-
nela y un reloj pertenecientes á M. 
Porrier? 
T.—Sí, es verdad. 
Julieta.—Miente, le d i 150 francos 
para que fuera á buscarme á Bélgica, 
porque yo pensaba en aquellos mo-
mentos pasar la frontera. 
T .—Jamás he sabido nada de eso, 
ni nunca me dijiste que habías matado 
á Porrier. 
E l novio de la procesada es un ser 
vulgar y feo, pareciendo imposible que 
mujer de la belleza de Julieta haya 
podido enamorarfíe de tal hombre. 
La madre de Biot ha constituido la 
nota cómica obligada en todo proceso 
de importancia. 
—Julieta—dice—vino á verme al día 
siguiente del crimen, y tenía mucho 
oro, mucha plata y unos papelea cua-
drados de color azul, ¿sabes? ¡Ga-
ramba! 
P.—¿Quiere usted decir billetes de 
Banco? 
T.—Eso debe ser, ¿sabes? Pero yo 
no los había visto nunca, ¿sabes? 
Esta manifestación y la familiari-
dad con que la testigo trataba al pre-
sidente, produjeron en el público gran-
des risas. 
T.—Guando se los v i la p regun té 
que de dhnde procedían, ¿sabes? Y me 
contestó que había ganado la volun-
tad de su abuela y é«ta se los había 
dado, ¿sabes? 
Las manifestaciones hechas por los 
médicos forenses que practicaron las 
autopsias en los cadáveres de Mad. 
Morlay y M . Porrier han sido análo-
gas y terminantes, sosteniendo que la 
muerte fué producida por extrangu-
lación y esta se llevó á cabo después 
de haberles adormecido con morfina. 
E l doctor Pengnez ha examinado 
las facultades mentales de Julieta, 
afirmando que ésta padece una debi-
lidad intelectual por degeneración y 
hereditaria. Su abuela murió loca y su 
madre es una morfinomana. 
La facultad de Medicina de Amiens 
ha concluido diciendo que Julieta no 
es absolutamente responsable de sus 
actos. 
M . Boudran ha hecho un examen en 
los intestinos y estómagos de las víc-
timas, manifestando que la cantidad 
de morfina absorvida por las víct imas, 
no lo fué en cantidad suficiente para 
producir la muerte, y sí úicamente pa-
ra privar de sentido. 
IJn detalle doloroso hubo el día mis-
mo de la vista. 
E l padre de Julieta, no pudiendo 
siií duda resistir la si tuación dolorosa 
que el proceso le ha creado, so disparó 
un tiro, quedando gravemente herido. 
Esta noticia la dió en el acto del in-
forme uno de los médicos, M. Leroux. 
Julieta y BU madre recibieron esta 
noticia sin demostrar gran emoción. 
Del fi de octubre. 
Dol "Heraldo de M a d r i d 
El instinto público, comprendiendo que 
ol eje de la política está hoy en el ministe-
rio de Ultramar, se preocupará poco de 
quienes puedan ser ahora ó más tarde los 
demás ministros, con tal que vea aquel de-
partamento dirigido por un hombre cuya 
significación y cuyas ideas correspondan 
bien al programa del partido liberal. 
Y como nadie puede negar quo esta con-
dición se cumplo perfectamente en el señor 
Moret, cualesquiera que sean bajo otros as-
pectos los reparos quo á su designación hu-
biera que hacer, ha bastado que ol insigne 
orador figure como ministro de Ultramar 
en el primer gabinete del Sr. Sagasta, para 
que, con su presencia alli, se tenga por 
compensada la falta de otras fuerzas y de 
otros elementos de indudable vigor dentro 
del fusionismo. 
En el partido liberal, convertido á la au-
tonomía desde poco ha, no hay más autono-
mista antiguo que el Sr. Moret. Nadie con 
tanta actitud ni con fuerza moral tan gran-
de como él para el desarrollo de la nueva 
política fusionista, si realmente se va á la 
aplicación franca é inmediata del progra-
ma de junio. Dígase lo que se diga, oí señor 
Moret en Ultramar es la mejor garantía 
para todos los factores de cuyo concurso se 
prometen los liberales la obtención de la 
paz." 
París , 5. 
El periódico Le Temps dice que el nnevo 
gabinete español, al llevar á Cuba las pro-
metidas reformas, quitará toda justifica-
ción á la rebelión, y á ios Estados Unidos 
todo pretexto para la intervención. La Re-
páblica americana debo en lo sucesivo guar-
dar la más extricta neutralidad, pues de 
continuar abrigando proyectos de ingeren-
cia demostrarán seguir una conducta abu-
siva y peligrosa.—Fabra. 
En la Presidencia del Consejo 
Hasta las nueve y media estuvo anoche 
el Sr. Sagasta en su despacho de la Presi-
dencia, recibiendo innumerables visitas. 
Figura entre ellas la del general Martí-
nez Campos, que felicitó al jefe del Go-
bierno. 
Hablaron brevemente de las campañas 
de Cuba y de Filipinas, conviniendo en que 
no se debe perder tiempo para imprimir la 
nueva dirección. 
• Tambióü visitó al jefe del Gobierno el re-
presentante do los Estados Unidos. 
Mr. Woodford fué á la Presidencia con el 
único objeto do dejar tarjeta al Sr. Sagas-
ta, reservando para otro dia su presenta-
ción. Tanto es así, que vestía traje de ame-
ricana. 
El secretario del ministro de los Estados 
Unidos, Mr. Sicldeos, subió para entregar 
la tarjeta al Sr. Sagasta, y al saber éste 
que Mr. Woodford so había quedado eu ol 
coche, rogó al secretario que le invitara á 
subir, porque deseaba saludarlo. 
La entrevista fué breve y muy cordial. 
Mi'. Woodford, quo entiendo bien el cas-
tellano y que prenuncia algunas palabras 
en nuestro idioma, so mostró muy compla-
cido de su residencia en Madrid, cuyo sol 
le parece admirable ó hizo protestas de sus 
Mucho tiempo se buscó en vano ese 
medio. 
La duquesa logró al fin procurarse 
una carta del primer presidente, sin-
cero realista, que estaba preso en la 
bastilla. Ese magistrado dió la carta 
engañado por gentes á quienes supo-
nía adietas 4 Enrique I I I , y que le ha-
bían dicho que ei portador de elle te-
nia que hacer al rey importantes reve-
laciones. 
Otro prisionero de la Liga, el conde 
de Brionne, engañado por las mismas 
mentiras, dió al fraile uu pasaporte. 
E l último dia de Julio, hacia las 
cinco de la tarde, ei hermano Jaco-
bo solo en su celda, sacó de debajo de 
su almohada el puñal que le diera la 
duquesa. 
Durante largo rato lo llenó de ar-
dientes besos, y por fin lo escondió en-
tre sa ropa y su seno desnudo. En se-
guida, después de haber encerrado en 
su limosnera la carta y el pasaporte 
que acababa de recibir, fuese al patio 
del claustro. 
En el momento de franquear tal vez 
para siempre los umbrales del conven-
to, Jacobo sintió oprimírsele el cora-
zón 5 pero rechazando al punto esa 
sombra de flaqueza tomó un aire de 
perfecta indiferencia y de profunda 
tranquilidad. 
En ese mismo momento se le levan-
tó el cordón de su sandalia y pidió al 
hermano portero una aguja ó hilo, po-
niéndose á, coser el cordón con la ma-
yor calpia. 
deseos de ser cada dia más amigo de Es-
paña. 
Se lo agradeció el Sr. Sagasta, y con esto 
terminó la casual entrevista. 
El ministro de la Guerra estuvo ayer tar-
de en la Presidencia para despedirse del 
Sr. Sagasta. 
El general Correa saldrá on el mixto do 
la mañana de hoy para Zaragoza, en cuya 
población permanecerá dos días ocupado 
en asuntos particulares, regresando inme-
diatamente á Madrid. 
Consejo de ministros 
Para esta tarde, á las treo, está citado el 
Consejo de ministros. 
Segtin versión muy autorizada, el Conse-
jo se ocupará principalmente de conocer el 
estado do los negocios en los ministerios de 
Ultramar, Estado y Hacienda. 
Los dem.ls ministros informarán sobre 
los principales asuntos de sus departamen-
tos respectivos. 
El Sr. Puigcerver dará cuenta do baber 
ordenado ayer por telégrafo, la suspensión 
de la compra de 1.500 kilogramos de plata, 
que tenía acordada el Sr. Navarro Keverter. 
—Si queda tiempo—decía anoche el señor 
Sagasta—se ocupará el Consejo de nombra-
mientos para los altos cargos, aunque esto 
es lo que menos prisa corre. 
Lo más urgenteestáinterinamente resuel-
to, encargando á los presidentes de las Di-
putaciones del mando de las provincias. 
Provísio'n de cargos 
Muy poco hay adelantado en la designa-
ción de candidatos para los altos cargos.^ 
Para los gobiernos del Banco do España, 
Banco Hipotecario, dirección de la Taba-
calera y presidencia del Consejo de Estado, 
se habla de los señores duque de Veragua, 
Albareda, Salvador y Romero Girón. 
Para subsecretarías y direcciones sólo se 
citaron ayer los nombres de los Sres. Alon-
so Castrillo, Gómez Sigura, Arias Miranda, 
Sagasta (don Bernardo), Sánchez Komán, 
Vicenti. Grqizard (don Carlos), y Santa Ma-
ría de Pareaos. 
También se indica para un alto puesto 
en Gobernación al¡dipntado Sr. Pulido. 
Eennio'n anunciada 
Esta tarde, á las cinco, se reunirán en el 
domicilio del general Azcárraga, los exmi-
niatros del gabinete quo últimamente pre-
sidió y los presidentes del Congreso y del 
Senado, Sres. Pidal y Elduayen. 
Ya digimos ayer que en esta reun'ón se 
acordará, según todas las probabilidades, 
la redacción y publicación de un Manifies-
to dirigido á los elementos conservadores. 
El general Pando 
Ayer mañana estuvo en Palacio el gene-
ral Pando. 
•—"He venido—dijo al salir el general á 
los periodistas—á cumplimentar á la reina 
y á darle mi enhorabuena por la solución 
dada á la crisis, que, á mi entender, era la 
única y conveniente. 
Los conservadores—añadió—estaban in-
capacitados para seguir írobernando. 
En estos difíciles momentos, sólo pido á 
Dios que no so ofusque la imaginación del 
Sr. Sagasta, porque tiene medios y elemen-
tos sobrados, dentro de su partido, para so-
lucionarlo todo satisfactoriamente. 
Ignoro— añadió—si el Gobierno utilizará 
mis servicios para Filipinas ó para Cuba. 
Allí donde mo mande iré á cumplir mis 
deberes de militar y do patriota. 
Ya he conseguido lo quo deseaba, que era 
el cambio de Gobierno, y ahora me voy á 
mi casa sin pretender nada; pero siempre 
á la disposición del Gobierno." 
Cuestiones de honor 
Anoche, á última hora, se hablaba de 
dos cuestiones de honor, pendientes entre 
ilustres generales del ejército. 
Una de ellas es, según parece, cuestión 
antigua, que surgió en la alta Cámara y en 
la sesión lamosa en que se produjo el rom-
pimiento entro la mayoría y la minoría. 
La cuestión á que nos referimos y á que 
dió lugar una interpelación del general 
Sánchez Mira, parece que no pudo enton-
ces quedar zanjada, por hallarse desempe-
ñando elevado cargo una de las partes in-
teresadas. 
Desaparecido aquel obstáculo, la cues-
tión ha vuelto á su estado primitivo, y aho-
ra parece quo habrá de quedar definitiva-
mente resuelta. 
La otra cuestión personal so dice que 
ha sido provocada por la publicación de 
un documento oficial que apareció ayer 
en un diario conservador de por la ma-
ñana. 
Se añade que un ilustro general á quien 
parece que se trata de mortificar en ol es-
crito, ha deseado saber los motivos de su 
publicación y ha procurado averiguar el 
objeto que se ha perseguido al facilitar el 
documento, cuya aparición en las columnas 
de la prensa no ha podido menos de sor-
prenderle, dado quo es la primera vez que 
se facilita á los periódicos un documento o-
ficial de este género, 
Anoche parece que tenían noticia de es-
tas cuestiones algunos ministros. 
También el gobernador civil, señor Agui-
lera, creemos que tenía conocimiento de 
estos asuntos, y aun parece que realizó no 
sabemos qué gestiones con ellos relaciona-
das. 
Entre ol ministerio do la Gobernación y 
el íiobierno civil funcionó el teléfono, trans-
mitiendo no sabemos qué órdenes ó pregun-
tas esta madrugada. 
Ayer tardo se encargó interinamente de 
la subsocrotaría do la Presidencia del Con-
sejo don Pablo Cruz. Hoy se firmará el de-
creto nombrándole en propiedad para di-
cha plaza. 
El nnevo Ministro de la Guerra 
Procodo el general Correa del cuerpo de 
Artillería, en cuyo colegio ingresó en 1845, 
siendo promovido á teniente en 1848. 
Prestó extraordinarios servicios durante 
los sucesos políticos ocurridos en Cádiz en 
1867 y en noviembre do 1868. 
Retirado, á la disolución del cuerpo de 
Artillería, volvió cuando sus compañeros á 
las filas, ascendiendo á coronel en 1874, y 
desempeñó los cargos de director de la fá-
brica de pólvora do Granada, jefe dol ter-
cer regimiento de artillería á pie y del se-
gundo de montaña y director de la Escuela 
Central de Tiio. 
Ha desempeñado varias importantes co-
misiones del servicio, así en España como 
en el extranjero. 
Promovido á brigadier en enero de 1881 
y á general do división en agosto de .1889, 
desempeñó el cargo de jefe del gabinete 
particular del ministerio de la Guerra, jefe 
de la sección de campaña y subsecretario 
de dicho ministerio cuando desempeñaba 
la cartera el general Chinchilla, comandan-
te general de división en Castilla la Nueva, 
segundo cabo de la capitanía general de 
Valencia, gobernador militar do la provin-
cia de Córdoba, comandante general de 
Ceuta y por dos veces el de consejero del 
Supremo de Guerra y Marina. 
VA nuevo ministro do la Guerra cuenta 
51 años de servicios efectivos y posee vasta 
ilustración. 
Salió por l in del claustro. 
Jacobo pensaba, sin dejar de silbar 
entre dientes, que el puña l de la du-
quesa era muy pequeño para su ro-
busta mano, y que su pequenez podría 
ser causa de que fracasara en la eje-
ción de su crimenj y como á ese tiem-
po pasaba por enfrente de la tienda 
de un cuchillero, en t ró en ella y esco-
gió un cuchillo grande, puntiguado y 
firme en su mango; dobló la hoja para 
asegurarse de su buen temple, pagó, 
y salió de la tienda, sin que su sem-
blante hubiese sufrido la más levo al-
teración. 
Jacobo Olement maroízC) con paso 
rápido, y muy pronto llegó hasta las 
avanzadas del campamento de Saint-
Cloud, 
Conforme á las órdenes de S. M . fué 
arrestado; pero dijo que tenía cartas 
para el rey firmadas por ol primer pre-
sidente y por el señor de Brionne, y 
fué conducido á la presencia del pro-
curador general. 
—¿Cómo oa liamaia? le p regun tó ei 
señor de la üuos le severamente. 
—Jacobo Clement, jacobino. 
—¿Traéis cartas para oí rey? 
—Sí, de pai te del señor de Brienne 
y del primer presidente señor de Har-
iey, presos ambos on la Bastilla. 
—Mostradme la del segundo, cuyo 
letra me es tan conocida como la mía. 
E l hermano Jacobo sacó la carta sin 
pegar, y el procurador general la exa-
minó. 
Después de Jearla dijo: 
Distinción honorífica 
Lisboa, 5. 
El Diario Oficial publica los anunciad» 
decretos concodiendo grandes cordonesd) 
la Concepción á los capitanes de naviods 
la armada española que mandaban los bu-
ques de la escuadra que estuvo últinu-
mente en este puerto.—Fahra. 
Robo audaz 
Zaragoza, 5, 3'551. 
Durante la noche pasada so cometió ei 
el palacio arzobispal un robo verdadera-
mente audaz. 
Los ladrones, quo indudablemente co» 
cían el palacio, penetraron por el tejado,» 
salieron por los desvanes á la escalera pit 
cipal, bajaron al jardín y escalaron el bal-j 
cón de las oíicinas do la administracióndiir 
diocesano. Ya eu ellas , fracturaron n 
puerta de un despacho, violentaron la caj); 
y robaron 2,000 duros cu plata, abando-; 
uando 1,000 en calderilla. 
También descerrajaron un armario, — 
de los malbecbores debían saber queíi' 
guardaban billetes del banco, no e » 
trándolos porque en el citado anuario ha-' 
bía muebns cajas de papol y de sobrev 
abrieron bastantes de ellas, y creyendoql 
eran todas lo mismo, dejaron varias, entre 
ellas una llena de biíletea por valor di 
6,000 duros. 
Los ladrones permanecieron en palacio 
más de cinco horas. 
El arzobispo oyó ruido, por hallarse la 
oficinas debajo do sus habitaciones; peií 
creyó que era debido al fuerte viento qw 
reinaba. 
La policía practica activas gestione!; 
poro no ha logrado descubrir á los autorei 
—Mencheta. 
Fin de un periódico 
l i a cesado en su publicación ElMoti-
miento Católico, periódico quo, bajo la di-
rección del ilustre escritor don Valentin 
Gómez, ha sido durante diez años uno de 
los más esforzados paladines de las idea! 
católicas y una de las hojas peiLdíslica! 
más amenas y mejor confeccionadas p 
han salido á la luz pública en Madrid. 
La despedida que da á sus lectores eles-
timabie colega os digna, elocuente, sincers; 
y como todas las palabras dichas on la ago; 
nía, contiene verdades (pie á muchos piado-
sos amigos del difunto han de amargar de 
por vida. 
Nosotros lamentamos la desaparición de 
tan ilustrado y excolente compañero como 
ora E l Mavimienío Católico y vivamentede-
seamos que no quede ociosa la brillante 
pluma del prestigioso literato que, eu labor 
mal apreciada y correspondida Á la postre 
con negra ingratitud, tantas pruebas dió en 
aquel periódico de inteligencia y de cultu-
ra, de amor á la Iglesia y de entuslaímo 
por la defensa de la fe católica. 
El colega que acaba do desaparecer ha-
bía sido fundado por el primer Congreso 
católico español: defendía en la prénsala 
política del Papa, y á él dedica este recuer-
do cariñoso en su número postrero: 
"Nosotros—dice—caemos, como suelen 
caer los soldados quo van á la vanguardia: 
poro la victoria será para el Papa; ¡no 
es ya para el Papa, cuya figura blanca, co-
mo si estuviera envuelta por el" sutil y ta-
mizado polvo de todo un siglo reconcoutra-
do en ella, se levanta giírantesca y sublime 
sobre todas las figuras do la tierra, llevan-
do en su mano con las llaves del cielo, las 
llaves de la próxima Centuria, que, al abrir 
sus puertas al suave impulso de ese miste-
rioso anciano, inundará el mundo con los 
vivísimos resplandores do una nueva auro-
ra, entro cuyos rayos do oro aparecenl una 
voz más Cristo triunfante, mostrando sn • 
corazón divino á los mortales para que , 
apaguen on aquella sangro purísima lasod,¡ 
de amor que los devora. 
El general Martínez Campos, el obispo 
de Síon, los ministros del Tribunal de 
Cuentas, una comisión do Barcelona y otra 
de Zaragoza, han estado esta tardo "en el 
ministerio de Ultramar á visitar al señor 
Moret. 
Este ha permanecido encerrado hora v 
media con el ministro saliente, Sr. Castella-
no, cpio galantemente fué á impouerá sa i 
sucesor en la marcha de ciertos asuntos 
llevados porsonalmouto por el ministro del 
anterior gabinete. 
Se ha encargado de la secretaría parti-
cular dol señor ministro do Ultramar, don I 
Francisco Reguera. 
Un testamento 
El Sr. Castellano, en su testamento, ha; 
coronado su larga carrera de desaciertos 
en el ministerio con un acto quo ha sido 
muy censurado, la cesantía dol antiguo 
contador de la Sala de Ultramar del Tri-
bunal de Cuentas, don Juan Soto y Torres, . 
para colocar en su lu^ar al quo todavía ea 
gobernador civil de Zaragoza, clon Clemen-
te Martínez dol Campo, que ha prestado 
grandes servicios políticos al exiniuisrrode 
(Jltramar. 
El Ministro de Marina 
El contralmirante don Segismundo Ber-
mejo y Merelo, es entre los generales de 
nuestra marina, uno de los quo ostentáu 
más brillante yequilibrada hoja de sorvi-
cios, en la que aparecen juntos los traba-
jos profundos del hombre de ciencia, los 
rasgos do valor dol militar, las iniciativas 
del organizador y loa méritos dol cumplido 
y Dundonoroso caballero. 
Nació eu San Fernando y empozo sus es-
tudios desde muy joven en aquel célebre 
colegio do San Felipe, de Cádiz, dirigido 
por Lista y por Alcalá Galiano, del que 
tantas ilustraciones patrias han salido. Las. 
notas do sobresaliente que allí ganó siem-
pre, so continuaron en el colegio naval, 
donde ingresó á los catorce años, embar-
cando muy pronto eu la corbeta Maearm 
do, que navegó por el Mediterráneo y por 
el Sur de América, ascendiendo á oficial 
con seis meses do premio por su constante 
aplicación. De alférez de navio estuvo 
tres años en Cuba regresando á Espaím 
pan-a encargarse do una plaza de profesor 
en el colegio naval. De teniente de navio 
pasó á Filipinas donde mandó la SantaFi-
lomena, desempeñando diferentes comisio-
nes en China y tomando parte muy activa 
en la campaña contra los moros de Joló y 
otros. 
A sa regreso por enfermo volvió de pro-
fesor al eclogio naval y mandó el vapor 
Alerta, auxiliando con él las operaciouea 
del general Caballero de Rodas contra los 
sublevados do Má aga, hasta la toma de 
esta piaza. En seguida volvida Cuba, 
donde mandando ol vapor Fisarro, impidió 
con grande energía la fuga del Vinjinius, 
cuya huida de Puerto Cabello trató do pro 
teger inútilmente la fragata american; 
Karandaígua. Ascendido á capitán de fra 
gata; regrosó á España en los moineiuosdi 
la insurrección cantonal, distinguiendo: 
bravamente eu el eiíio de La Carraca cour 
jefe do las fuerzas útiles de la defensa, 
lleudo on seguida para Cartagena, doudi 
tomó parte on el rudo combate de 11 
octubre del 73, como segundo comandanti 
de la fragata Carmen. Terminada la caui 
paña, tomó el mando del buqne-eeeueli 
Villa de Bilbao. Cumplido osto dostw 
pasó á Inglaterra, Bélgica y Holanda 
donde trajo á Esnaña el primer matel 
de torpedos fijos que aquí tuvimos, coim 
más tarde trajo de Alemania, Austria 
Italia el de los torpedos automóviles, sien-
ÍÍSSÍSS5MSSÍSSÍ5SS5SSSÍÍÍÍ 
—Es autént ica , y por lo que de ella 
dice se os puede creer eomo ewviadc 
por los amigos de S. M . Pero cómo 
beis podido salir de Paría? 
—Merced á este hábi to . Fui deteni-
do en Vaugirard por las tropas del 
navarro, puro estas cartas me libraron 
de uu mal lance. 
— Y respondéis eon la cabeza de 
que dos de las puertas de París serán 
abiertas á S. M J 
—Lo inro ante mi Dios, que uo es 
el Dios de los de la Union. El rey pue-
de íiar en amigos y servidores leales; 
pero que se guarde de buscar apoyo 
en los herejes que se encuentran eu su 
ejército. 
—Hola, hermano! exclamó de la 
(ruesle. Manifestáis demasiado celo, y 
oléis á la Liga de á legua. 
Jacobo agachó la cabeza vivamente 
para ocultar el repentino rubor que 
acababa do colorear su semblante., 
— Yo uo EÓ porqué, pensó el señor 
do la Guesle. pero abrigo cierta des-
conüauza de este encapuchado. 
Y bruscamente dijo al monje que 
era preciso esperar hasta el día si-
guieuto porque ora ya tarde, y el rey 
que estaba eulermo, se hallaba repo-
sando. 
E l hermano Jacobo, furioso en su 
interior por ese contratiempo, no dejó 
conocer su despecho, y con el aire más 
gracioso del mundo, dijo: 
—Esperaré hasta mañana. 
conimoara.^ 
do consieerado en todas partes como uno 
de los marinos más inteli^entos en esto im-
portante ramo déla guerra naval inoderua-
De capitán de navio mandó la Escuela 
de torpedos, prestando entro otros impor-
tantes servicios el de croar y dirigir la pri-
mera división do torpederos que hemos te-
nido, cou la cual ejecutó durante tres me-
aos arriesgad os y notables ojorcicios expe-
flméÍJtalea de aplicación y comparativos. 
Ya de oficial general, estuvo en Puerto 
Rico de jefe principal de marina; entre o-
tros destinos, y en su'jictaal omplei), ha do-
fiefupeñado id diioccion del personal do" 
ministerio, lajefarara dol estado mayor do 
la armada y IB ¿ófiiÜndaooia general de la 
osciiadra do instruceión, obtoniondo en es-
to imnorhiiuo cargo óxitos tan grandes y 
mcrocidos como los do Inglaterra cuando 
el jubileo de la reina Victoria y los rocien-
tísimos de Lisboa. 
Posee varios idiomas y una ilustración 
general vastísima, de la que son buena 
prueba, como ejemplos, y aparte de sus 
innumerables trabajos profesionales, su es-
tudlo sobre el ataque y defensa del puerto 
de Cartagena; su novela E l doctor Juan 
Pérez, por el estilo do las de Julio Verne; 
L a tierra, boceto científico, y su obra Fui , 
impresiones de viaje,|escrjta en alemán y 
publicada en i a JJfíustchc Revue. 
Tiene numerosísimas condecoraciones 
nacionales y extranjeras y otros muchos 
testimonios do distinción, á pesar de su 
modestia constante en solicitarlas y lucir-
las; pero es lo cierto que casi todos los car-
gos que ha desempeñado en su larga y la-
boriosa ciirrora han sido recompensados 
muy justamente con las reservadas al mé-
rito y al trabajo bien cumplido, con aplau-
so general do la armada, en la que goza de 
Una altísima reputación. 
Su designación para la cartera de Mari-
na, pasando á ella desde el mando do la 
escuadra do instruccióu, tal voz el más ac-
tivo y difícil que pueden desempeñar nues-
tros generales de mar, unida á las exce-
lentes cualidades del almirante Bermejo, 
ha causado muy buen efecto en la opinión 
pjiblica. 
^ r 
tíl K. P. Gangoiti, director dol 
Observatorio dol Eoai Oolegio de Be-
lén, uoti remito para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Rabana, 22 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
B. 701.18. Viento SE., flojo, cielo 
cinoso y en parie cubierto. 
Santiago de Onha, 32, 8 m. 
B. 29,96. Calma. Cielo en parte cu-
bierto. 
líamsden. 
Cienfuegos, 21, 3 t. 
B. 29.83. Viento SVV. Cielo En par-
te cubierto, imb^s bajas del ÍSSE, k, 
altos del SSW. 
Idem] 21, 7 m. 
B. 29.92. Calma. Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas del S. 
F. Cruz. 
Matanzas, 21, 3 t. 
B. 757.52. Viento SSE, flojo. Cielo 
cubierto, mar l lana dei JN. 
Idem, 22, 8 m. 
B. 759.52. Viento SW, brisa. Cielo 
en paate cubierto, mar rizada del N . 
Buhigas. 
Pinar del Río, 21, 5 í. 
B. 756.00. Viento S. Cielo nebuloso, 
turbonada y truenes al W . á laso, 
nubes bajas del iS. 
Idem, 22, 8 m. 
B, 759.G0. Viento S. Cielo en parte 
cubierto, c. ííliformes, nubes bajas 
del S. 
Dior, tíómis. 
Tunas de Zaza, 21, 1 t. 
B . 20.81. Viento SW. Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas dol SW. 
Idem, 22, 8 m. 
B. 29.82. Acento K E . Cielo en parte 
c ubierto, nubes bajas del SE. 
Fer iú . 
Cárdenas, 21, 4 t. 
B. 758.70. Viento N E . Cielo en parte 
cubierto. 
Barbada, 22, 8 m. 
B. 761.30. Calma. Cielo despejado. 
Iiavin. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
J A M E S L L A T E 
Procedente de Pascagonla fondeó en 
puerto, ayor al medio día, la goleta ameri-
cana James Líate, con cargamento de ma-
dera. 
EL M A D R I L E Ñ O 
Con carga de tránsito salió ayer para Ma-
tanzas y Nucvitas, el vapor español Madri-
leño. 
E L R I O JA NO 
En lastre salió »yer para Nueva Orlean8 
el vapor español Riojano. 
EL CASTEFIELJÜ 
También en lastre salió ayer para Gal-
voston, el vapor inglés Castcflekl. 
E L Y U C A T A N 
Ayer á las cinco do la tarde fondeó en 
puerto el vapor americano Yucatán. 
Conduce carga general, 18 pasajeros pa-
ra la Habana y 24 do tránsito. 
El Yucatán "no ha sufrido avería alguna, 
á pesar de que encontró tan mal tiempo 
que tuvo que desviarse de su ruta. 
NOTICIAS JUDICIÁLES 
SOLICITUD 
El Licenciado don Federico de Córdoba 
y Gómez do Molina ha solicitado prestar 
el juramento do ley para ejercer la proío-
«íóti do abogado. 
81 ÑALAMIfiNTOH PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Declaratorio do mayor cuantía, seguido 
perdón Antonio Fernández Criado contra 
donjuán Muñoz y don Francisco Monse-
rrat sobro úülidaa. Ponente: señor Noval. 
Letrados: Ldos. Maydagan y Pancorbo, 
Procuradores: Sres. Sterling y Tejera. Juz-
gado, do Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
J Ü I O K h S O K A L K S 
i i eüc ió i i V. 
Contra José Castellanos, por desacato. 
Ponente: señor Novo. Fiscal: señor Monto-
rio. Defensor: Ldo. Castellanos. Procura-
dor: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Salvador Gómez y otro, por aten-
tado. Ponente: Sr. O-Farrill. Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: Ldo. Bernal. Procura-
dor señor Mayorga. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Demetrio Gutiérrez y otro, por 
desobediencia. Ponente: señor O-Farrill. 
Fiscal: señor líacigalupe. Defensores; Ldo. 
Warren y Dr. González Sarrain. Procura-
duros: Sres. Valdós y Mayorga. Juzgado, 
do Guanabacoa. 
Soorotarlo, Doctor Moralofl. 
$ ficción 2m 
Contra Marcos A. Hornández y otro, por 
disparo. Fonente: señor Presidente. Fis-
cal; señor López Oliva. Defensores: Ldos. 
Fuentes y Rojas. Procuradores: Señores 
Sterling y Valdós. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
3 BEL l i l i 
Así lo acaba de proclamar el gran 
rabino de Francia Zadoc Kahn en un 
estadio curiosísimo que ha llamado 
extraordinariamente la atención. 
Apegar de los esfaerzos que áeéáe 
el año 1882 vienen realizando los apóa- i 
toles del sionismo, y especialmente el ; 
dootpf Herzl, para establecer en ^a-1 
lestina el verdadero Estado jud ío , la 
idea no ha pasado de una aspiración 
halagüeña. 
Zadoc Kahn, pensando de este mo -
do, exclama triatementa: 
—lía ya difícil tender un puente so-
bra el canal do la Mancha y el 
mar no abre sus olas para que pasen 
los hijos de Israel. 
A pesar de eso, el doctor I l e rz l , en 
sn libro el Estado judío, traza un pin-
toresco cuadro de lo que será la Sión 
del porvenir, sin olvidar siguiera los 
colorea de que constará la bandera de 
la nación uounata. 
El sionismo surgió de las violencias 
do que fneron objeto los judíos en l i a 
sia. Su éxodo lamentable a Inglate-
rra, Francia, Palestina, Turquía y los 
Estados Unidos, ha tenido eco en to-
da la prensa dol mundo. De ahí el 
propósito de reconstituir una naciona-
lidad para remediar los males qae les 
a U i gen. 
Primero el doctor Pinsker en Odesa 
y luego el doctor I lerz l en Viena, echa-
ron sobre sí el coiupromíso do conquis-
tar la tierra de promisión, fandando 
sociedades, redactando periódicos en 
hebreo, alemán y francés, recorriendo 
Europa en uu apostolado de martirios, 
y logrando, al fin, que los perseguidos 
buscaran un asilo en Palestina, donde 
crearon embriones de colonias que hu-
biesen desaparecido sin la protección 
de un filántropo parisién. Después esas 
colonias se han multiplicado, muchas 
han conseguido prosperar,, y todas de-
muestran que los judíos son aptos 
para el trabajo de los campos abando-
nado en el transcurso de los siglos. 
Entonces Palestina fué el punto de 
mira del disperso pueblo de Israel, ga-
noso de fundar allí una patria. 
Sin embargo, no se anhelaba con ta l 
unidad agrupar en Palestina á ios j u -
díos ingleses, franceses, alemanes, ru-
sos, etc., pues equivaldría á tanto co-
mo pretender comenzar la torre de 
Babel, sino á congregar un núcleo ho-
mogéneo de israelitas procedentes de 
las provincias eslavas susceptibles de 
fusionarse. Poco á poco irían u n i é n -
doseles otros elementos. 
Para ejecutar este proyecto los se-
mistas que recientemente acudieron al 
Congreso de Bale aprobaron la crea-
ción de un fondo social de 200 millo-
nes de pesetas; pero el problema es 
más arduo de lo que suponen loa pro-
pagandistas del sionismo. 
Hoy los judíos que han reconocido 
por patria el país en que viven, no 
pueden renunciar á ella y abandonar 
sus negocios, á menos de desentender-
se de eaorúpulos de conciencia y de 
desear condenarse á la pobreza. 
Luego hay que tener presente que 
la ley religiosa judía abraza todos los 
detalles de la vida: asuntos religiosos, 
asuntos políticos, asuntos civiles y a-
santos penales, y establece las rela-
ciones entre hombre y hombre como 
entre el hombre y Dios. 
La confusióu do la ley religiosa y la 
ley civil es uu obstáculo insuperable pa-
ra el fnneionaraiento de la nueva socie-
dad, á menos que se caiga en aquello 
de que se huye. 
Y para eso mejor está el judio de 
Hamburgo en ei obscuro zaquizamí 
d© su tierra, disfrutando d é l a s venta-
jas de un país libre, que en las casitas 
pintadas de blanco de una nueva Sión 
sobre la cual se cierna constantemen-
te la negra sombra de la t iranía. 
Por esoZodoc Kahn, el gran rabino 
de Francia, proclama la muerte de esa 
utopía llamada el sionismo. 
4 D Ü A N A D E L A H A B A N A , 
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BU dia 32 de octubre $ 54,187 93 
Esta noche, á las ocho, en el A u l a 
Magua de nuestra Universidad, reci-
birá la investidura de Doctor eu Filo-
solía y Letras el Sr. D . Sergio Cue-
vas Zoqueira, á quien apadrina en el 
acto el catedráíico de dicha Facultad 
Dr. J). Evelio Rodríguez Lendían* 
El Sr. Cuevas Zequeira, que no ha 
tenido tiempo para dir igir á sus ami-
gos invitaciones particulares, nos rue-
ga lo hagamos en su nombre desde 
este lugar: encargo que con gusto 
cumplimos. 
NOTAS TEATRALES 
A beneficio de nuestro compañero 
en el periodismo Sr. Roncal, se otrocerá 
mañana en el Gran Teatro do Tacón, 
el drama efectista de Cano y Mazas 
denominado La Pasionaria, en tres 
actos. 
E l interesante papel de Petrilla—lap 
hija del arroyo—está á cargo de la se. 
ñora Sarzo y el dol generoso guerrille-
ro Marcial, al del Director de la Com-
pañía I ) . Pablo Pi ldaín . 
Después de las goationes bochas por 
ei beneficiado, que cuenta con el apo-
yo de la colonia andaluza, es de espe-
rar que obtenga los más halagüeños 
resultados. 
Albisu pone en escena esta noche, 
en la tanda de las nueve, la celebrada 
ópera Cavallería Rusticana, por la se-
ñora Moreno y el Sr. Rooalde. A pri-
mera hora so canta el juguete de cos-
tumbres madrileñas. La Verbena de la 
Paloma, y para ün de fiesta, la. gracio-
sa fantochada La Isla de ISan b a l a n -
drán. 
Ahora una noticia de bulto. La 
propia compañía se propone represen-
tar el 1° de noviembre el popularisimo 
drama Don Juan Tenorio. Veremos 
cómo quedan en el examen de alta y 
seria declamación, los discípulos do D . 
Manuel Aren. 
Desde esta noche la Compañía I n -
fantil de Zarzuela dará fanoión diaria, 
en Payret, descansando solamente los 
lunes y los jueves. 
Los precios se han rebajado en la 
forma siguiente: Palcos $1-50 bilíetesj 
Lunetas con entrada, $1 ídem. 
E l programa de hoy; Las Zapatillas', 
que salen perí'ectísimamonte, y Certa-
men Nacional, donde trabajan todas 
las niñas y niños. 
Se preparan: el viaje cómico Los So-
brinos del Capitán Graut y el drama 
fantástico-reügioso Uon Juan Teno-
rio. 
—"Yo á los palacios subí,—-yo á las 
cabanas bajé—¡y eu todas partes dejé 
—memoria amarga de mí!" 
Para hoy, sábado, anuncia Iri joa la 
reprise del saínete cómico-lírico Las 
Esgrimistas, con un vistoso asalto al 
fioreto por el coro de señoras. Luego 
sigue el zapateo, por ia seductora Ro-
sita Boa. Y , por último, la revista 
Quisicosas de la l lábana. 
El domingo, estreno del apropósito 
La Fiesta de San Rafael y el viernes 
el de ia obra de magia JJel Infierno d 
la Gloria. 
Los "Bufos de Salas" estudian con 
ia mayor formalidad la obra dramáti-
ca Don Juan Tenorio (primera y se-
gunda parte.) 
Los* Modelos, ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau-' 
y E l Doctor Gato, son los juguetes 
que se representarán hoy en la Alham-
bra, cada uno seguido del correspon-
diente 'paile, 
R « 
visitar COLEGAS.—líos acriban ( 
el número 8 de L(f. I lustración de Cuba, 
que dirige tfUestifo distinguido amigo 
el señor Pedroso, cou loa retratos de 
don Práxedes Mateo Sagasta, actual 
Presidente del Consejo de Ministros; 
don José Silverio Jorr ín , eminente pu-
blicista, fallecido recientemente en 
Nueva York, y don Ramón Blanco y 
Frenas, marqués de Peña Plata y Ca-
pitán General dol Ejército, nombrada 
Capitán Oeneral de la Isla de Cuba y 
General en Jefe de su Ejército de ope-
raciones. Además, trae otros graba-
dos y selectos materialcsj el 113 de E l 
de Rodolfo; Progreso, con "vapuleos' 
el 115 do E l Municipio 
De paso advertiremos que no hemos 
recibido La Car'utaiura. que correspon-
de al jueves de la actual semana. 
F i i A f l c u E L o . — S e g ú n hemos leído 
en un periódico madrileño, dícose que 
FraRcaelo, el gran Frascuelo, vuelve á 
los toros. So asegura que el famoso 
espada, el intrépido diestro que tantas 
y tan merecidas ovaciones alcanzó, 
siente la aostalííia de los circos y vuel-
ve á pisar de nuevo la arena para to -
rear, como él sabía, en la cara de las 
fieras y derribarlas cou sus moaumen-
tales estocadas. 
En caso de cumplirse el propósito 
del incomparable matador, lidiaría 
éste en varias plazas. Bu Madrid, á 
beneficio de su hermano Paco, y ade-
más eu Sevilla, Barcelona, Bilbao, Va-
lencia y Zaragoza. Cuentan los que 
de este asunto hablan, que el veterano 
torero se encuentra tandispaeato para 
reverdecer sus laureles, como lo estaba 
en tiempos para conquistarlos, y á este 
propósito se refiere una anécdota: 
—Salvador, debiera usted elegir— 
dicen que le dijeron—para torear do 
nuevo, una corrida de Saltillos, no-
bles, manejables 
Y Frascuelo, atajando al que le a-
consejaba, replicó gallardamente: 
—Salvador, será siempre Salvador, 
y á él no le importan bichos do Colme-
nar, grandes y con mucha madera. 
Refiérese también que el simpático 
Valent íu Martín ofrecióle, si su maes-
tro volvía á empuñar los trastos, a-
compañarle como banderillero. Y, por 
último, se afirma que hay iniciados 
trabajos para la reaparición, con lo 
cual de nuevo los aüoionadoa ver ían la 
muestra de valor más grande que se 
ha dado entre la gente que peina cole-
ta, porque nadie puede olvidar, ha-
biéndolo visto, aquel modo de pasar 
de Salvador, aquellos paaos, dejando 
que los pitones arañasen la seda de la 
chaquetilla, y aquellas estocadas acos-
tándose en la cuna. 
QUEJAS Y MÁS QUEJAS.—Nos escri-
ben varios suscriptores á este periódi-
co que viven eu la callo de San Rafael, 
entre Escobar y Gervasio, lamentán-
dose del pésimo estado en que so en-
cuentra el referido tramo, lleno de ba-
ches y de hondonadas, desde hace mu-
cho tiempo. En su consecuencia, rue-
gan por naestro conducto al Sr. l a s -
pecto de vías públicas que tau pronto 
le sea posible, se sirva echar uu re-
miendo á la referida "cuadra," que os 
una cuadra en la verdadera acepción 
de la palabra. 
—También algunos señorea domici-
liados en la calle de Colón ponen el 
grito en la* nubes, quejándoae de una 
turba do muchachos mal criados, que 
arman allí escándalos monumentales, 
ya importunando á los vecinos, ya me-
tiéndose con loa transeúntes. La pan-
dilla de vagabundos, así de día, como 
de noche, se entretiene en arrojar 
piedras y pelotas de fango, en proferir 
palabras incultas, cometiendo toda 
clase de atropellos y demasías. ¿No 
prohiben las Ordenanzas semejantes 
desafueros1? Pues entonces ¿á qué es-
pera la policía para meter en cintura 
á los alborocadores, encerrando á los 
jefes de la patulea en el Asilo de San 
José, á íin de que aprendan á proce-
der como se acostumbra eu pueblos 
civilizados? 
—Se nos dice que infinitas personas, 
domiciliadas en el Vedado, tienen eu 
au casa cría de cerdos, lo que está ter-
minantemente prohibido, porque per-
judica á la higiene pública. Es de es-
perar que el Alcalde de Barrio averi-
güe lo que haya de cierto en el parti-
cular y proceda con extriota justicia. 
EN ALMENDAKES.—Todos los días 
practican las novenas de jugadores de 
base-ball,—ya azules, ya rojos,—con ob-
to de prepararse convenientemente 
para el desafío que se llevará á cabo 
en aquellos terrenos el próximo do-
mingo, á las dos de la tarde. 
Por acuerdo de la Liga, se ha reba-
jado el precio á las entradas de seño-
ras y señoritas, por cuyo motivo ma-
ñana ocuparán las gradas infinitas 
simpatizadoras de una y otra novena. 
VACUNA.—Roy. sábado, se admi-
nistra en la sacristía del Pilar, de 9 
á 10. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS M E -
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 21 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle dé Cuba, ex con-
vento de Salí Agustín) con la siguien-
te orden del día: 
1? Informe médico legal sobre he-
rida, Dr, B. Saenz. 
2,., Iníorme químico legal sobre cáp-
sulas para fiebres, Dr. Déffffi. 
3o La oftalmia purulenta de los re-
cién nacidos en la isla de Cuba, Doc-
tor Santos Fernández. 
4? Nuevo y rápido procedimiento de 
doble coloración de ia sangre, Doctor 
García Rijor. 
Biblioteca.—So baila abierta al p ú -
blico todos los días hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna. — Se administra gratis to-
dos los sábados eu la Acaoemia, de 12 
á 1, por loa profesores do la Sub Comi-
sión respectiva, estando de turno este 
mefí los DreSi José Beato y Vicente de 
la Guardia. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.-El 
Secretario General, M. Del f ín . 
PARA CURAR LA AUSENCIA.-—Rece-
ta de autor anónimo: 
"Se ponen al fuego dos—adarmes de 
indiferencia;—cincuenta granos de e-
sencia—de ' ^ 0 ^ ' y "¡vaya con Dios!" 
Be mezcla una libra eú poij—de "no 
me Ifliporta'* molido—y todo muy bien 
cocido—con aceite do alegría,—se to-
ma una vez al dia—en la taza del ol-
vido.'9 
PANORAMA ANIMADO.—A bordo del 
Ernest-Simons, vapor-correo del Extre-
mo Oriente, acaba de llegar á P a r í s 
Mr, Louis Dumouliu, pintor agregado 
: / al ministerio de Marina, llevando cóUr1 
sigo uno de los atractivos que han de 
figurar en la próxima Exposición de 
1900. 
. Se trata do un cuadro destinado á 
uno de los panoramas que ha de figu-
rar en dicha Exposición, y que lleva 
p or título La Vuelta al Mundo. 
La originalidad de este panorama 
consiste eu que es animado; es decir, 
que todos los primeros términos de sus 
cuadros están ocupados por seres vi-
vientes, lo cual contribuye poderosa-
mente á que cada uno de aquelh s pre-
sente un maravilloso efecto do pers-
pectiva. 
Uno de los cuadros representará las 
matanzas horribles que se llevaron á 
cabo eu Armenia, copiadas íidelísima-
mente sobre el terreno por M. Dumou-
l iu . 
NUEVA CLASE DE VERSOS.—ün l i 
terato muy majadero y pedante recibe 
la visita de un poeta de fuera de la 
Habana. 
—Vengo—le dice ésto—á que me dé 
usted su opinión acerca del to;uo de 
poesías que tongo el guato de presen-
tarle. 
Después de haber leído el literato 
varios fragmentos del libro, pregunta 
ei poeta: 
—Vamos, ¿qué opina usted de mis 
versos! 
—Hombre, que coíno versos de pro-
vincias no estáu del todo mal. 
Dispepsias — Vif^O de CHASSAING 
«•MP.iMtaieffii 
DU 23 DB OCTUBRE; 
El Circular entá en Santo Angel. 
El Santísimo Redentor san Pedro Pascual, obispo, 
san Servando y san Germán, hermanos, todos már-
tires, y san Juan Capi»trano, confesor. 
San Pedro Pascaal. obispo y mírtir, de la órden 
de Santa María do la Merced, redención de caa-
tivos, falleció el dia 6 do enero del año 1300, á 
los setenta y tre.; años de su edad, cu Granada, 
en Kspaña. 
El Papa Clemente X fijó su fiesta el día 23 de oc-
tubre, en que so hizo la traslación do BUS reli-
quias. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la do Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Porta de María. —• Di.-, 23. — Corrreapp̂ de visi-
tar á Nuestra Señora do la Soledad en el Espíritu 
Santo. 
Capilla del Kaaí Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domigos y dia.s festivos. 
JJÍS 
IGLESIA DE BELEN. 
Kl domiugo2'l tendrá lugar la comunión general 
do los Socios de! Apostolado de la Oración 
La nma de comunión con S, D. M. expuesto, se 
dirá á las siete y á las ocho y cuarto la cantada, 
que se terminará con la bendición del Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se agre-
guen, (ranan indulgencia plouaria aplicables álas 
almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
7369 4-21 
San Felipe NiíáL 
El domingo se celebrará la festividad mensual de 
la Hermandad Teresiana Universal. La misa de co-
munión general será á las siete v raodia. Por la no-
che los ejercicios de costumbre y termón por un \ l . 
P. Carmelita. 73tí+ t.-21 
(¡lae se han tío predi car durante e! sesjunáo 
peíw.6fitre <lel ftfio 1897 
©n esta Sasta i^Iella Catedral, 
Noviembre 1^—Festividad do todos los Xantcs, se-
ñor Ponitettolario, 
Llom 18,—San Cristóbal (Pieata de'J'p.biaj, íltmo. 
8r. Deán. 
ídem 21.~Domingo XXIV y illtimo post Pente-
coBtOd. La Dedicación do osia Santa Jgl.esli 
Ctítodnti, Sr. Magistral 
Novicmbvo '¿S.—Dominica 1*—BJxomo'. é lltmo. se-
£or Obispo. 
Diciembre 8.—La Purísima Coucepcióo (Piesta d« 
Tabla, tltino'. Sr. Deán. 
Idem 24~Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26. —De la Natividad dü N. S. Jesucristo, se-
fior Penitenciario. 
Diciembre5,--Dominica 2^, Kxcuio. é íltrno. seño» 
Obispo. 
Id«yn 12.—DominioA 3?, Exorno, é lltmo. Sr. O 
bispo. 
Idem 19.—Domiea 4?, Exorno, á lltmo. Sr. Obispo 
Nota.—El Coio empexará á las 7i desdo el 21 d( 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principlf' 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las Sj. 
El Excmo. é i ! .nía. 8r. Obispo da y concede 41 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez qut 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltaciói 
de la santa fe católica, couversióe do los pecadoreE 
extirpación do las heregías, y demás fines piadosa1 
do la Iglesia. 
Loa Sres. Predioadorcis no podrán encargar si 
sermón á otro, sin licencia de S. B. I . , ni oitende; 
su sermón más de media hora.—Por mandato d» 
S. E. I. el Obispo mi Señor, El Dean Secretario 
Di. Toribio Martín. 
C O M I J M C A l M m 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de l a Habana. 
SECRETARIA, 
De orden del señor Presidente y con arreglo á 1c 
qus previenen los Eslátalos Generales de la Aso-
ciación, se convoca á los señores asociados para I» 
Jaata General ordinaria del tercer trimestre del año 
actual, que tendrá lugar ou los salones de este Cen-
tro á las siete y media de la noche del domingo 24 
de este mes. 
Lo que se hice público para conocimiento de loí 
mismos, quienes para poder lomar parte en la Se-
sión, deberán estar provistos del recibo de IB cuot;) 
sociül del mes de la focha. 
Habana 18 de Octubre de 1897.-E1 Secretario, 
M. Paniagua. 7321 d4-l« aí-20 
l o i M t o iel M e ie U m m 
Btísec hencficisidae. .Kilos. Precios. 
Novir.o i 32S i 
Vaoan \ 
Terneras y novillas. —J 
826 
á ?0 cts. lib. 
á "JO cts. id. 
á 25 cts. id. 
Sobvaflíe. 






\4 j FBEOIOS. 
K\n fifaftteta i 50 CÍJ. i 
^ ' •{ Carnó 48 á 60 « I 60 
50. CarnáfOf, 5 ¡antos, 
Habana 21 do Octubro de 1£97.—El Adminh 
írador. (htitiormo ie Sr̂ t* 
J O ^ A S OlíO do k?y, loa bH 
liante* m<l¿ grandes y m ás hernwsor. 
BB H E A L I Z A K ' é S e S í a caca por 1¿ 
mitad de su valc-r per <3«r proceder, 
tes de préstastaoa, 
Sspecialidad en ani l los macizas 
d» oro y SOLITARIOS M iíiiíLL.iNTí^., 
desde 15 pesos hasta 2 , 0 0 0 pesoe 
oro cada uno. 
SvTOTA: Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y. b r i l lan tes en ioda* 
cantidades, pagando los m e j o r e » 
precios de plassa. 
Nicolás Blanco. 
HABANA 
C1200 1 o 
EÍJE UYESC'ENTE, AKTíBíLIOSA y PURGANTE. 
Kn toda casa debo haber siempre un frasco de MAGNESIA DE SARRA, pues á ello 
obliga la frecuotoia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicameutp que, como este, 
se emplea con t uita eñeacia en todas las irreijularidudes del aparado digestivo. 
Pocas son aquí las personas cuyas funciones digestivas se operan cou toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, lai que no sufren ciertas incomodidauiss que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día mis acreditada 
l 
Los dolores do cabsxa, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, g&haira gástrica, acedías v todas las indisposiciones del estómago, desaparecen irnne-
diafcamoiite por medio de L\ MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de que en todo tiempo se conserya perfectamente bien. 
L a MAGNESIA D E SARRA so vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a X . Í L H i E U M n O S T , d e J o s é S a r r á 
i 
ÍK Tenienffí Jiey 4 1 , esquina d Compostelu. Habana. 
m o i sn . ait y o f$ 
B I i P A X í ü ' B l S M O desaparece con el uso de las 
OBLEáS A N T I F B B E I P M PEREZ 6 á E 0 I i 
(Farmacéut ico) , 
De veutaen Drs^uerias y Farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o pr inc ípai en la Farmacia de! autor S U A R E Z 3 3 
704̂  "6 5 Oc 
J i l 
Participa á todos sus clien-
tes y al publico en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
íin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones s i x DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
" y operaciones, 
5 
No vamos ú reterirnos al aíío último en que el número de fallecidos en loda la Isla ha sido en ¡ir-
me, por efecto de la reconcentración, y más que por enfermedades, por el hambre. En años normales 
dice la Estadística qne la enfermedad que más daño liaee en Cuba es la tisis, A ella están sujetos lo 
mismo el criollo que el peninsular. ¿Cómo se manifiesta por lo general la tisis? Pues por catarros 
por toses, por especloraciones abundanles y está probado que aquellos que han atendido con tiempo á sus 
catarros, tomando (on constancia el 
se han cimido, evitando que degeneren en la enfermedad más terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento alguno cómo el 
I M C O - C M J A M 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Mrescan la "boca, 
CAJAS BE TEEE Táiáfi 
la ronquera, la afonía y que tenga como él la propiedad de curar las toses, la bronquitis, el asma, l . J  l m  y las 
irritaciones todas de las mucosas del organismo, que tenga la virtud de despertar el apetito, de facilitar 
las digestiones, de aumentar ía asimilación y de fortalecer el organismo. Enfermos desahuciados, em-
pobrecidos y miserables han salvado sus vidas tomando el L I C O R DE B R E A DE GONZALEZ, Coavie-
ne á todos los temperamentos, á todas las edades y á todos los sexos, pues todos por igual estamos 
puestos á padecer de tisis. Y no solamente tiene el L I C O R D E B R E A acción curativa sino que sil 
para evitar enfermedades, por lo cual muehas personas lo toman en salud si quieren fortalecerse y po-
nerse á cubierto de la invasión de la gripe, fiebres y otras dolencias. Se prepara y vende eu la 
c 1472 
12, esquina á LaMparilla. H A B A N A . 
18 0-3 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
M I 
fRASCOS DE TRES TáMAÑOS. 
D e v e n t a e n 
l a s P e r í i a m e r í a 
t i c a s . 
7250 
HACE MASO 
S \ W \ U E ÜCL. t S 
4 MAÑO 
^ X T R A F í N Q 
P^PARADO^POR 
316 
U S O S 
QEjNÍEf^fUE 
V E N T A T O D A S 
Hit 
P A R T E S 1 P 
13 12 O 
Dr. Delfín. 








Remedio eficaz para curar rarlicalmente los CATA-
BROS pulmonares, la BUONQTUTIS, la TISIS PDLMO-
MAR y la GRIPK. Abre el apetito ít las personas des 
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per 
?onas de estómago delicado. 
En este mediearaento se hallan asociados el mejor 
Rom Bácaraí y la ináa pura Oreosota <Je la Haya. 
Precio al alcance de todos. Eu todas las farmacias 
Depósito- J o s é Sarrá. 
673 i alt 
A'SÍMJIOS DE LOS ESTADOS ÍMdWK 
que está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L J A B A B f e C A L M A N T E D E 
L A S B A . W I N S L O W . » 
Efls.-ía en la DENTIOIOH dol os niños. Tranquiliza 
á la criatura,lo ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. 8e vendo en lao Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JARABE CALMANTE de la SBM. 
•WIKSIÍOW y reiiuse todos ios demás. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venía en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 1391 1 U 
m 
20 ce a tí gruíaos caá* 4 granos 
L a forma más cómoda y eficaz 
A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E1\T G E N E R A L , 
P^E'JMATICOS, 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S F O S T E R I Q 
ü e a d m í a Í D i s t r a r la 
A L P A R T O . 
MgRrtl 
D O L O R E S D E E l J A D A , i 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No | 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab 
sorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
m w m m i ¡ DROGUERIA BBL DR. 




Son do maravillosos éiufaliblí1!» efootos en la onrao!án de toda oíaos di 
¿lenünras intsrmi tontos. 
Daaoonñoso do las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L B O I I A B D E C H A G K E S legítímaa tienen en el prospeeto y faja 
le garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia L i REIÍNÍ0N, de José Sarrá.-Kabana, 
(1 1449 2(5 14 O 
El gas aplicado á las cocinas es más tarato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cei« 
tavos por üora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
50 POR 100 DE C O I B Í I M B . 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son m« 
discutibles. 
igro, 
No dan hiiHio ni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde eslnbi* 
naos también 
APARATOS P W E C C I O i f l O S OE QUEMADORES AUTOMATICCS 
cen los cuales se obtiene todavía una economía mayor q m 
no baja del 25 por 100. 
I 
PRINCIPE ALFONSO NUML 1, HABANA 
DR. REETE [AUGUSTO] 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones de 8 á 1. Ilabauá. 17. 
7404 alt 8 23 
DR. IGNACIO CALVO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves j sábado, en 
Amistad 01 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, en 
Reina 39. Cn 1481 26-280b 
DR. JOAN l D A M O S 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cn 1482 26- 230b 
X)H. C E C I L I O R E O X i 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzliauo 42, altos. 7.S76 2&-15 O 
J D I R , . I R O J " - A - S 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegai 
n. 111. Telefono 490. 7248 í?6-140b 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas do 12 á 2, 
7341 26-20Ob 
DOCTOR CORONADO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-130 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L N . 50. 
De 12 á 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
R I C A H I O S I E H H Ü . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
f rdtis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las e Concepción y Cadenas, Guauabacoa. 
6988 26 2 O 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine, 
Ex-intcrno delN.Y. Opbtliamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
D R . V E L - A S C O 
í áe la niel m 
Consultas de 12. 
7072 
Prado 19. 
26 6 O 
D D E » . y H E T L A - S T . 
AGUACATE NUMERO 110, 
Teniente Bey y Rióla. Teléfono 99$, 
OouMultae tuédicM de 9 á 10 y da 1 & 8. 
C 1371 10 
DR. JOAQUIN DIAG0~ 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1372 -1 O 
Cintas para coronas fdncbres. 
Se imprimeu con letras doradas cn Obispo n. 86, 
imprenta y librería, 7345 4-20 
L I R R 0 S U T I L E S , 
Derecho Mercantil para el uso de los que se de-
dican al comercio, 1 tomo $1, Aritmética Mercaatil, 
contiene todos los cálenlos abreviados, 1 tomo 80 
cts. El Veguero, cultivo del tabaco, 1 tomo 80 cts. 
Agricultura general para el uso de los labradores y 
hacendados, por Bachiller y Morales, 1 tomo láms. 
$1.25 cts. Precios en plata. De venta Salud 23, l i -
brería Antigua y Moderna. C 1468 4-17 
M O D I S T A F R A N C E S A 
Se ofrece una para trabajar por días, semanas 6 
meses. También recibiría costuras en su casa. Da-
rán razón calle del Aguila 131. 7319 4-19 
A íirst class dressmaker 
by thn week ormonth in a prívate family or will 
rnake at her home. Compostela n, 8. 
7320 4-19 
M O D I S T A 
Se ofrece una para trabajar por dias, semanas 6 
msses: también recibirá costaras en su casa. Darán 
razón en la sedería La Perla de Cuba, Merced es-
quina á Compostela. 7318 4-19 
A T TA M i l í>7 Se sirven comidas á domici-
U A J U l A i ^ U U / lio á 12 pesos al mes y se ad-
miten abonados á mesa redonda por 15 y 30 pesos 
mensual. Se alquilan habitaciones con asistencia ó 
sin ella y un departamento alto. 
7300 4-17 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diarío de la Ma-
rina» para informes. 
I S L Ü D E P I S T O S 
H O T E L , S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
cn el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al píiblico. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
SOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA, GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-23 Ob 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para hacer la limpieza 
de dos habitaciones y coser, teniendo buenas refe-
rencias. Calzada de la Reina n. 104. 
739 i 4-23 
9 
KspeciaUata en Jas enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangro, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-




D B x 8 t t. 
i o 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora para familia de 
moralidad. Informarán San Rafael 143 A, tren de 
coches. 7397 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora peninsular acos-
tumbrada á estos servicios, y sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene familias que respondan por su con-
ducta. Aguila 116 darán razón. 
7400 4-23 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
KJ para manejadora en casa particular: es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en la calle del Prado n. 42. 
7384 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sularsana y robusta, con buena y abundante 
leche, de dos meses de parida y con su niño que se 
puede ver, para criar á leche entera. Es cariñosa 
con ios niños y tiene personas que respondan por 
ella. Dan razón Morro n. 5 en los altos. 
7385 4-22 
Dr. Jorge L Mognes. 
OCULISTA. 
Consultad, «yperaciones, elección de espeluelog, 
de 12 á 2. Aguüeite 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762 6985 26-1 O 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de i á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
Emilio Lópea y Sánchez. 
ABOGADO 
£ior&8 de «cusulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 6 
A CENCIA LA 1? DE AGUIAR. AGUIAR 69. 
J \ T . 872.—Esta casa tiene siempre á la disposi-
' ción de sus favorecedores todo cuanto puedan nece-
sitar y sea dp este giro. Me hago cargo de correr 
trámites para cédulas y toda clase de docunjentois 
legales. Aguíar esquina 4 Obispo. Telefono 872. 
7380 ^ 22 
U n as iá t i co general cocinero 
y repostero, desea colocarse bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe su obligación, es asea 
do y tiene quien lo garantice. Darán razón Manri-
que 1SG. 7373 4-21 
Dr. Manuel Belfisu 
UKDIOO DA VlfTCS. 
Miguel Antonio Fogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Migurt 7f>. Entudlc. 
<» I D 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
ConsuH&s de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 26- 1 O 
JOSÉ TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes $ 7,50 
Idem sin dolor 1.E0 Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
Limpieza dentadura 2.50 „ 8 id 12.00 
Empastadura 150 „ 14 id 15.00 
Orificación 2.50} G AMANO 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1353 26-1 O 
Dr. Alberto SB deBustamante 
Especialista cn parto» y enfermedades 
de señoras. 
Director de la (Ultaica de Genloología y 
Partos de Jesús del Monte* 
Consultas de 1 á2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: So lia trasladado 
& Jesús María 112. Telófono 565. 
6770 26-22Sb 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de nifios con los que eg muy cariñosa: sabe 
cumplir con su obligación y tiene pprgonae que ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón Virtudes 
núm. 173, 7371 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular para criar á lecbe 
entera, la que tiene buena y abundante, de cinco 
meses de parida, cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que resposdan por ella. Dan razón Morro n. 5. 
7361 4-21 
U n a Joven peninsular 
ile buenas referencias y abundante lecbe, desea co-
locarse para criar á lecbe entera: es cariñosa con 
los niños, está reconocida su leche por los médicos 
y aclimatada en el país, teniendo personas que res-
pondan por ella. Dan razón Morro n. 24. 
73Í55 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena y abundante lecbe. desea colocarse para criar á 
media lecbe, es cariñosa con los niños: en la misma 
también se coloca una criada de mano y manajadii*-
ra: ambas tienen personas que respondan por elias. 
Dan rezón Pasaje u. 2 por Zulueta, altos de la bar-
bería. 7370 4-21 
T EED. QUE CONVIENE MUCHO!— Solicito 
J.Jun comprador de una gran casa fonda de comi-
da: hay eomo 84 ú 85 abonados: pagan de 12 á $20 
bastante de ellos: t(ueda í/e utilidad de 75 á $80 
mensuales al dueño y se dá en 20 monedas con ma-
trícula. Informa I) . Manuel el cantinero del cafó Sol 
de Paris, Aguacate esquina á Sol ó en el 75 de la 
callo del Sol. 7349 4-20 
U n a s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los Sfmores padres de fami-
lia uara dar clases de ingléf, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 61J infor-
marán^ 7389 lft-220b 
"17 £ 3 " O A W A Coleffio de 1? y 2- E n -
M-¿ •3>-Br̂  x r L - l ^ i i m señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
98.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctíca. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
f adres de iami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado 7 con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
»efiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iustructfión primaria, superior y 
de 2* Enseñanza; se compromete en SO días á refor-
niar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 50« * A* 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los niños y 
sabo coser á mano: tiene informes de su conducta. 
Darán razón Gervasio 13. 7351 4-20 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano y manejodora do m-
ños peninsular, acostumbrada á este servicio y con 
personas que rospondan por ella. Bernara n. 18. 
73 0 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de críau4era, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7339 4-20 
UtfA PROFESORA DE MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 8-13 
Uua seííorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de 1? y 2* enseñanza á 
domiedio ó en su casa. Rayo 32. 
"7172 15-120b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia. Sabe de las dos cusas y 
tiene recomendación de la misma casa en que está. 
Industria 110. 7343 4-2,0 
•puESEAN COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/cocínera y repostera de Madrid en casa de fa-
milia de respeto. Sabe su obligación. En la misma 
también se coloca una joven peninsular de criada 
de mano ó manejadora. Ambas tienen personaaque 
respondan por ellas. JJabana 86, entre O'Reilly y 
S. Juan de Dios, dan razón. 7354 4-20 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don Carlos Lobo y Botella, de oficio carpintero y 
ebanista, que hace cinco años se encontraba en 
Santiago de Chile, calle de Manuel Rodríguez n. 8. 
La persona que sepa de él puede dirigirse á su ma-
dre, Dí Francisca Botella, que vive calle del Rayo 
n. 14. 7356 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Para informes Inquisidor 10. 
7338 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses d^ parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 ó quinta de Po-
zos Dulces letra E, Vedado: en los i&ismos puntos 
dan razón de una joven peninsular que se coloca de 
orad?,, de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7344 4-20 
Libros baratos y buenos 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de his-
torias, novelas y cieucias, en español y en francés, 
á escojer á 10, 20 y 50 centavos uno, en la calle de 
ia Salud n. 23, librería antigua y moderna. 
Cn 1478 4-22 
X . I B H O S B A H i L T O S 
Vida, Viajes y Descubrimientos de Cristóbal Co-
jón, 2 tomos grandes con más de 700 páginas cada 
uno, pasta elegante, muchos grabados y nn plano 
<jue detalla todos los viajes y descubrimisntos de 
¿Jolón, $6.—Las Mentiras Convencionales, por Max 
Nordan' 1 tomo $2 plata.—Historia de la Inquisi-
ción, por Llórente, 2 tomos con grabados $2.—Las 
Mil y ana noches, 4 tomos grandes con grabados 
$3.—Catálogo de sellos de correo con ilustraciones 
uL Los precios en plata. Obispo 86, librería. 
7348 4-20 
AL 10 POR CIENTO 
12,000$, 6,000$, 4,000$ y 1,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres. Aguíar 49, don 
Juan Masiiio, ó Galiano 59, casa de cambio, dejar 
aviso. 7312 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para cocinar á una fa-
milia ó establecimiento, ha estado muchos años en 
Madrid cocinando y responden de su buena con-
ducta y honrados procederes en Habana n. 123, ca-
fé «Diego Corrientes.» 7333 4-19 
Juegos de instrucción y recreo 
para n i ñ o s y adultos, 
Juegos para aprender á deletrear y leer 30 cts. 
El juego del Zorro 30 cts.—A la escuela 30 cts.— 
Bien se reirá el que so ría el último 30 cts.—Trága-
lo Juanillo!.... 30 cts.—El volocipedista 60 cts.— 
Familias dichosas 30 cts.—Jueg') de carreras 30 cts. 
Los patos 30 cts —La caza obligada 30 cts.—Voces 
de animales 6 lo» músculos de Brema 40 cts.—El 
peregrino ciego 30 cts.—El alegre siete 40 cts.— 
Una vuelta cn globo 60 cts.—Una expedición al po-
lo Norte 60 cts.—Una gran cacería 40 cts.—Don 
Benito 30 cts.—Halma, juego japonés 50 cts.—Abe-
cedarios de letra y números á 60 cts.—Cabeza aba-
y cabeza arriba 40 cts.—Rompe cabezas sencillos 
kle cartón y de madera á diversos precios. 
Los precios en plata.-—Obispo 86, Imprenta, l i -
brería y billetes de lotería á la parpara todos los 
sorteos. 7303 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para los quehaceres de una 
casa de familia deceníe, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra-
zó ucalIedeAguia^B^ 4-19 
Hipotecas, Censos, Alqui leres 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 ó Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 7314 4-19 
S O L I C I T A 
un criandera de color. San José número 2 A, altos. 
7326 4-19 
SE SOLICITA 
una eocinera que duerma en el acomodo y tenga 
personas que acrediten su conducta. Habana 202. 
7281 4-17 
DESEA COLOCAIiSE UNA JOVEN Penin-sular para criar á media leche ó loche entera: 
tiene familias que respondan por su conducta: en la 
misma hay una criada de mano que desea colocarse 
para hacer una corta limpieza y después coser á 
la mano y & máquina ó para estar al cuidado de una 
casa cosiendo: tiene quien garantice su conducta: 
darán razón calle del Aguila 116. 
7290 4-17 
Se solicita en Galiano 52 
una señora joven del país que entienda algo de co-
cina y asistencia de una señora sola, lina y de reco-
3 enaaciones. 7292 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á lecho 
entera, con abundante y buena leche. Tiene quien 
responda por ella. Acosta 62, café. 
7286 la-16 7d-17 
A G E N C I A E L HISPAISTO 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulaa. Roque Gallego. 7029 26-5 Ot 
X7NA P E R R A P O C I I , 
que entiende por Sara, se extravió en la calle del 
Obispo, desde Habana á la plazoleta de Monserrat, 
se suplica al que la haya encontrado la devuelva en 
Obispo 65, donde se le gratificará. 
7350 la-19 3d-20 
Se ha extraviado de la casa n. 81 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se le gratificará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-14 
SE COMPRA DE UNA A DOS MILLAS DE ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
E n casa de moralidad se alquilan 
habitaciones altas con balcón á la calle é interiores 
con mur.ha comodidad. O'Reilly 13. 
7407 4 23 
S E ! A L Q U I L A 
la casa con jardines. Linea 51, Vedado. Informa-
rán Cuba 73, esquina á Muralla. 7395 6-23 
S E A E Q X J I L A 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastrería, camisería, barbería, zapate-
ría ú otra industria que quieran ejerjer: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. En el cafó informarán. 
7392 8-23 
E n el Vedado 
Se alquila en el mejor punto de la loma y á una 
cuadra de la Linea, una casita con todas las como-
didades, calle 11 entre 10 y 12. Informes en la mis-
ma y Galiano 26, altos. 7390 4 23 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa, calle de las Figuras nú-
mero 46, á media cuadra de la calzada del Monte, 
con las comodidades propias para una corta familia. 
Informarán Aguila 126. 7i05 4-23 
XTn entresuelo muy espacioso, 
vista á la calle, dos cuartos altos juntos á un centén 
cada une, muy frescos, claros é indepeRdientes, un 
salón alto y una habitación en el principal, llavin, 
etc. Cuba 26. 7399 4-23 
U n a sala y aposento, 
balcón á la calle y su departamento para cocina, 
una accesoria con un cuarto anexo y una habita-
ción alta. Llavín, agua, etc. Cuba 26. 
7398 4-23 
B E A L Q U I L A I S T 
las cusas Genios 25 y 27, á cien metros del Prado, 
y en Lagunas 58 una accesoria y varios cuartos. 
Informan en esta última y en Obrap:a 25, altos, de 
l á 5. 7260 alt 8-21 
U A B I T A C I O U E S 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el'a. Precios módicos. 
7387 4-22 
Se alquila la casa calle de las Animas n. 153 en-tre Gervasio y Belascoain, fresca por estar á la 
brisa como también tener los cuartos á la brisa con 
sala comedor, 5 cuartos seguidos, toda de azotea, 
con agua de Vento, caño á la cloaca, inodoro, 
cuarto para baño y ducha. La llave en el n. 155. 
Informarán calle de San Nicolás n. 170 entre Estre-
11a y Maloja. 7375 4-22 
Se alquila un salón alto, dividido en dos buenos cuartos, con agua, desagüe y entrada completa-
mente independiente: es eu casa de familia decente. 
En la misma 2 caballerizas con barbacoa, agua, ex-
cusado y gas hasta las lüi. Monte 2, esquina á Zu-
lueta, al fondo del Casino, en el principal informan. 
7374 . 4-22 
SE ALQUILA 
en Aguiar 69. esquina á Obispo, un hermoso y fres-
co local con balcón corrido á ambas calles, propio 
para escritorio ó bien una familia. Eu la misma hay 
habitaciones altas y bajas. Es casi de moralirtaü. 
Telefono 872. 7379 4-22 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable un entresuelo con vis-
ta á la callo y salida independiente, compuesto de 
tres habitaciones. Amargura n. 94, Eu la misma hay 
otro interior do dos habitaciones. 
7388 4-22 
Qlo alquilan en 5 centenes monsiialcs los hermosos 
jobajos de la casa San Miguel 61, acabados de ree-
dificar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave en Galiano 70, tienda do 
ropa La Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
E n 5 centenes se alquila 
la bonita casa Tulipán entre la calzada y Santo To-
más, muy seca y cómoda para regular familia. La 
llaye en la accesoria del lado é informarán Habana 
n. 92. 7381 4-22 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Entrada y servicios independientes de los bajos, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y demás; 
40 pesos. Informes Cuba 27. 7366 4-21 
Por cinco centenes se cede 
sala y dos gabinetes á la calle, balcón corrido, her-
mosos suelos de mármol y mosaico y no hay máa 
inquilinos que sus dueños. Son muy propios para 
bufete 6 matrimonio sin niños. Aguiar 68, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 7363 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 114, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de agua: 
en el 112 está la llave. Informarán San Rafael 65. 
7362 8-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan hermaoas y frescas, altas con vista si 
Parque Central y frente á los teatros, con muebles 
ó sin elloi, con asistencia, independientes, propias 
para personas que deseen vivir con toda comodidad. 
Hay ducha. Monserrate 91. 729b 4a-17 4a-18 
Se alquilan las sipientes casas 
Eacobar 81, bajos, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en siete centenes. 
Escobar 43, con tres cuartos, en cinco centenes. 
Merced 5, altos, con tres cuartos, en seis centenes. 
Merced 3, con dos cuartos, en cuatro centenes. 
Ancha del Norte 108, con cuatro cuartos, en dos 
onzas. 
Altos, callejón del Conde Cañongo, perteneciente 
á Galiano 44, en cuatro centenes. 
Bajos de Chacón 27, con sala, saleta y tres cuar-
tos, siete centenes. 
Oficios 112, esquina á Merced, en seis centenes. 
Todas las casas con agua, inodoros y demás co-
modidades. Las Uavos en los puntos que indican los 
anuncios fijados en las mismas fincas. Informarán 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde en 
Amistad 34. 7368 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 3t5, con seis cuartos altos y 
bajos, muy fresca. La llave en ía bodega, Informa 
rán San Nicolás 50. 7367 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora de niños una pe-
ninsular práctica en estos servicios y con personas 
que garanticen su buena conducta: darán razón San 
José 35. 7325 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criak' á leche entera: tiene su 
niño que se puede ver y personas que respondan por 
ella: dan razón Pactaría n. 100. 7330 4-19 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7313 4-19 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
C a s a nueva, acabada de fabricar, 
en Lagunas 87, con sala, saleta y zaguán, 6 grandes 
cuartos, cocina, comedor, 2 inodoros, baño con su 
ducha, azotea y cloaca, pisos de mosaico, gran pa-
tio y traspatio. Se alquila muy barata. 
73t2 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 71, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe ála cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informaran. 7357 8-iO 
S E A L Q U I L A 
la casa Estcvez n, 27 da construcción moderna, los 
suelos de mármol y mosaico, 4 llaves de agua, ino-
doro y baño, para un matrimonio de gusto, su al-
quiler módico. Panadería, al lado está la llave y da-
rán razón. Su dueño D. José Crusellas. 
7347 4-20 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa Virtudes 41; tiene sala, 
comedor con persianas, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, barbacoa, agua de Vento y cañería de gas. La 
llave en el n. 32. Eu Aguila 155 vive su dueño. 
7332 4-19 
Casa de familia. Teniente R e y n. 15 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
Se admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy módicos. 7305 8-19 
E n casa de un matrimonio 
sin nifios se alquilan parta de unos altos muy fres-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin ni-
ños, eon todas comodidades. Se cambian referen-
cias, San Lázaro 153, altos, informarán. 
73SÍ1 819 
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CON SUS I lRCiS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
E L F E N I X 
o i 
Prudencio RabeU, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portac ión de esta fábrica, son las magní f icas PANETELAS los sabrosos ELE5ANTES y BOÜQÜBTS, 
los solicitados ESPECÍALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l ' 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S Ü S 1 N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su e laboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa in te l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero., 
Domicilio de la fábrica: Paseo de T a c ó n C A R L O S I I I , 1 9 3 . - - C a b l e y Te légrafo: E A - í 
B E L L . Te lé fono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1379 
O, U. 
L A IVIEJOR A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" Bo conocernos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Quftnica y 
/? , Director del Real Instituto Húngaro Quhnico de Estado 
ti'C'Zsy¡sls&J*.AIS' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBliE ESTA AGUA PÜEGANTE Y EECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Faculiad de Medicina de Parit. ¡ 
Unicos Expor tadoras : THE A P O L U H A f í i S C0., L i m i t e d , 4 S t r a t f o r d Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
ünicos receptores en la i s la de Cnba L E 0 N M R D T Y C0MP.—Habana. 
u Ra 1 3£ 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno n. casi esquina S. Belas-
coain, con agua y entrada independiente, en cinco 
centenes mensuales, con dos meses en fondo. La 
llave en el café del lado é informan Cerro 613. 
7306 4-19 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desde 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dqs üaves do agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores médicos. Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea. 7337 8-19 
Se alquilan los altos 
de la casa oalle de Neptuno número 18, en el módi-
co precio de cuatro centenes. En los bajos informa-
rán. 7307 4-19 
E n J e s ú s del Monte, 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Keina 69, altos. 
7311 4-19 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de T. Rey n. 90 frente á la panadería 
de Sta. Teresa, tiene sala grande, \in cuarto, patio, 
agua de Vento y demás: su precio tres doblones oro, 
la llave y dueño Obrapíá 57 altos, entre Aguacate y 
Campostela. 7316 4-19 
S B A L Q U I L A N 
muy baratas las casas callo úe Alejandro Ramírez 
ns. 8 y 8 A, con sala, zaguán, 4 cuartos, saleta, co-
medor, baño, patio, traspatio y demás comodidades: 
en la misma impondrán. 7336 4-19 
C H I S T O 2 9 
Se alquila esta bien situada casa, toda acabada de 
pintar, muy bonita y seca, amplia y con agua de 
Vento. La llave en el 27 y también un piso de la ca-
sa Paula 76, muy fresco y cómodo. Informa su due-
ño. Obispo 104, altos. 7295 4-17 
93 Prado 93, entresuelos 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al entresnolo entre el café y la librería. 
7299 4-17 
Habitaciones altas á hombres « o í o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
7 baño grátis: antrada á todas horas. De $5.40 á 
$10.60. «'ompos^ela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7291 4-17 
Se alquila 
en $34 oro la fresca y ventilada casa calle de las 
Virtudes n. 141, compuesta de aala, saleta, 5 cu ar-
tos, cocina, agua, cloaca y demás comodidades. Im-
pondrán Manrique n. 129. 7287 4-17 
S B A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Jesús M? 64, casi es-
quina á Compostela, compuesto de sala de mármob 
saleta y tres cuartos. Informarán en la misma. 
7285 4-17 
Bernaza 40 , se alquila; 
alto y bajo enteramente independientes; con buenas 
mamparas, mosaicos y demás, apropóaito para no-
vios, por lo bonito de la casa, ó para un módico. In-
forman Cuba 27. 7288 4-17 
Pyado 115, casa particular. 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma en restaurant. Hay luz elóctrica y baño 
ducha. 7289 8-17 
lágaasiSBEii^ 
M a t í a s L ó p e z 
ni De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
GRAN FABRICA fie AGUAS OIIGENADAS 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA 7 RECONSTITUYENTE 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50, Un abono de 30 sifones $ 4 . 5 0 plata 
P E I Y I L E G I O P O E 20 A$fOS 
S . R á f e e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 6 4 9 ^ 
Loa estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso an uso se ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia gue no es posible la vida sin el 
oxigeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprende fácilmente que ha de influir podoroea-
mente á reanimar loa organismos debilitados? 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Santa Fé) fuente del 
Obispo (Guauabacoa) y do Cantarrauas, siendo esta casa la única receptora de óctao, tRiubié" l&a hay 
uacionmle» y «rtranieraa. C 1392 alt J O 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. O 26 Ag 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De1-
monte, Lineaj42 esqina á P: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
Calle de las Virtudes n. 117. ¡Se alquila una casa, sala y aposento de mármol, cinco cuartos de ma-
dera y tabloncillo nnevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y un escudo. 
Jesús Peregrino n. 2 está el dueño y la llave en la 
barbería inmediata. 7253 8-15 
I n d u s t r i a 1 3 6 . 
So alquila el espacioso piso entresuelo del antigiio 
Hotel Paris. En el 138 darán razón. 
7804 4 17 
Calle de Zaragoza 
esquina á Atocha, se alquila una hermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave de 
agua: En Atocha 8, darán razón á todas horas. 
7280 8-16 
EN EL VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n. 50, ó sea Linea esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio in-
terior, pisos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de la misma callo nueve, 6 informarán en la 
calle de Mercaderes n, 21, ferretería. 
7272 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15, Impon-
drán de su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 ' 15-160b 
S B A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fres ja y cómoda casa San Isi-
dro n. 36. En la misma informan de una á cuatro. 
7259 8-15 
H A B I T A C I O N E S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-OOb 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. El lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz elóctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
rero á todas hora». C 1 3 8 9 1 O 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia eomo para escri-
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol, ciólos rasos, 
inodoro, etc. 6852 36-25Sb 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundanle, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanas» á amboa la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
Se alquilan las casas Acosta n. 61, al lado del ar-co de Belán, con sala de 2 ventanas, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua en abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada de Vives n. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agna 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Se dan eu proporción con buenas garantías. 
Informarán Habana 210, 721 8-15 
D R A G O N E S 4 4 
Ea módico precio se alquilan los espaciosos altos 
de esta hermosa casa,' con capacidad para dos ó tres 
familias. En los bajos y en Prado 90 darán razón. 
7252 8-14 
En Neptuno 19 so alquila á hombres solos ó á ma" trimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. La 
casa tiene baño, y es de completa moralidad, pues 
el dueño vive eñ eila con su familia. Entrada a to-
das horas sin llavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-14 
Se cede amueblada 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la á propósito para un dentista que quiera estable-
cerse. En la misma se alquila una habitación inte-
rior, Compostela 95, entre Muralla y Teniente liey. 
C 1450 . 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa 
quinta, calle 2 n. 3- Informarán Riela n. 11. La lla-
ve en la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París. 
7227 15-130b 
S E VENDE 
la casa Obispo 34. Informarán calle 7;., n. 92, Veda-
do: 7352 8-20 _ 
E n J e s ú s del Monte 
Se vende barata una casa con sala, comedor, 5 
cuartos, lavadero, dos grandes patios, con hermoso 
pl afanar. Informarán en la panadería do Toyo de 
D. Manuel Menéndez, calzada de Jesús del Monte 
n. 250. 7310 4-19 
RINCON DE MELONES. 
En el punto conocido con este nombre, octavo 
distrito, Luyanó, se venden 80.000 varas piañas de 
terreno, comprendidas en tres porciones separadas 
v lindando con la Compañía de Gas, el Ferrocarril 
de Villanueva, un ramal del Oeste, el río Luyanó, 
el litoral de esta bahía y los Almacenes de Hacen-
dados. En una de las porciones y en una loma se 
hállala casa de vivienda, de construcción moderna 
y sólida. Estos terrenos distan como 5 cuadrss de 
la calzada de Concha y 7 de la Quinta del Rey y la 
travesía por mar se hace en 8 minutos desde S. .Jo-
sé y Tallapiedra. La poóición de estos terrenos los 
hace á propósito para su reparto en solares ó apli-
cac'ón á otras industrias. No se reconocen grava-
men, sin intervención de corredores. Dirijanse por 
escrito á D. Julio Luciano Herrera, Campanari» 
102. La venta se efectúa por el lodo ó por pedazos 
7317 4-19 
S e v e n d e 
BUEN NEGOCIO.-Se vende ó se alquila una casa de huéspedes por ausentarse su dueña, to-
da amueblada, frente al paseo de moda, con diez 
hermosas habitaciones, para numerosa familia ó in-
quilinato; donde estuvo La Caridad del Cerro. Pra-
do 86, altos. 7297 4-17 
S E V E N D E 
en seis mil pesos oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7262 S-15 
V E D A D O 
Se alquila en proporción la casa calle 5? número 
20, con 6 cuartos, caballeriza, buen baño y agua de 
Vento. Eu la misma está la llave é Informarán Vir-
tudes 129. 7134 15-9 O 
1 m m 
E N 9 0 0 $ O R O . 
Se vende la casa Estovez 137, de construcción 
m«derna. Informarán Aguila 130. 
7402 4-23 
GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
25 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 20-6 O 
E n San Kafael 1 3 7 se vende 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier gi-
ro y otro de dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alboreo en mny buen estado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo, 
7212 8-1.4 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán. Habana. 
6974 alt 15-2 O 
S E V E R T D E 
una casa de esquina en la calle de las Mercedes, con 
establecimiento hace 40 años, gana $ 51 oro, se da 
en 5.000 oro. Bayona 11, informan. 
738S 4-22 
\\ \ R n íf R I A ê ven^e una en â mejor cal-XJZl lX ü . r i lV l i l i za(|a (ie ]a Habana por D O po-
lerla atender el dueño 6 se cede el local, propio pa-
ra cualquier establecimiento. Darán razón Reina 
n. 77, de (5 á 10 de la mañana y de 4 de la tarde á 8 
de la noche. 7382 4-22 
ü n •íi/l F\i\{\ l i l i lUiu üu este último precio sin 
Jlill t p l j ü u u 11WH;». intervenoión de corredo-
res se vende la magnifica casa ciudadela situada en 
Revillagigedo 7, á media cuadra de ia calzudo de! 
Monte, con 2 accesorias, 9 cuartos, toda do mam-
posteria y azotea, con llave de agua, cloaca sistema 
Moura, inodoro y reedificada de nuevo, produce 55 
pesos oro de alquileres mensual. En Corrales 143 
de 8 á 11 y de 2 á 4 informarán. 7327 4-19 
TTIN EL ESTABLECIMIENTO DE VETERÍ-
JDinaria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3̂  años, de 7í y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
E E T E X J V E D U S L D O . 
baños de mar, se venden cinco caballos para tiro ó 
monta. 7328 4-19 
un magnífico cabal'o criollo de siete cuartas de al-
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: puede verse en el establo de 
Prado, Chávez n. 1. 7823 6-19 
S B V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de 61 cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 824. 
7296 4_17 
A las personas (k gusto. 
Se vende un precioso caballo muy manso propio 
para un niño. Puede verse en Prado 71. 
7291 4-17 
S E V E N D E 
ü ia mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
oana; está casi nueva y tiene todos los juesoa com-
pletos: se da muy en proporción por necesitarse el 
lacal. En Aguacate y Obrapía, cafó, informarán 
7393 8-23 
S E V J E N D E 
un piano Boycelot, cuerdas cruzadas, en ganga. Mi-
sión frente á Indio, n. 89. 7396 4-33 
30 tablones do cedro 
on tamaño y claao; 2 baúles maletas, nuevos, gm- f 
des y bonitos; todos los enseres para un tren detoi- • 
tar café. Se venden en la mitad de sn valor. Oficioi 
n, 110, 7329 4-19 
Los que sufren de Asma 6 Aliogí 
se curan usando los cigarros antiasmáticoj 
del Dr. M. Vie ta , do venta en todas lat 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. * 
67'.'9 26-218 
W/ V Y • £ r v . £ N D E . ; 
,'fequi n a de T e j a s: Ce rro /»10 .* É r 
VU-i.. Tole fono; 1Ü y ^ O 
SUAREZ N. 53, esq. á Gloria, 
se liquidan todos los muebles, 
prendas y ropas á como quie-
ran; hay escaparates de $ 8 á 30, camas á $ 6, toca-
dores y peinadores á $ 3, 6. 12 y 15. sillas y sillones, 
juegos de sala baratísimos, prendas de oro y brillan-
tes, candados, dormilonas y anillos de oro á $1, re-
lojes á $ 1.50. liopas de caballeros, tenemos panta-
lones, medios íluses y fiases de casimir á $ 1, 3, 6 y 
8, todo flamante, cortes de vestidos á 40 cts., cha-
les y mantas á 50 cts., $ l , 11, y un surtido de toda 
clase de ropas, como camisas, camisetas, cortes de 
íluses, sombreros de jipijapa á $ 1, 2 y 3, de castor á 
60 cts.—PIANOS, sé compran y venden, los hay 
de los mejores fabricantes. 7401 4-23 
Se vande todo el mobiliario de una casa, juntos 6 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de eran des voces. Concordia 39, altos. 
7358 4-20 
UNA FAMILIA QUE SE AUSENTA VENDE todo el mobiliario do lujo y enteramente uuevo que es un elegante juego de sala Luis XIV de 1? 
clase con espejo de luua biselada, piano pleyel 
cuerda cauzada n. 8, elegante cama imperial con su 
colgadura y mosquitero, escaparate de palisandro 
lunas de espejo y de caoba corriente, aparador y ne-
veras amarillas de espejos, camas de hierro k 10 pe-
sos, lámparas de cristal y otros muebles de familia. 
San Ignacio 73. 7331 4-19 
S B V E N D E N 
dos vidrieras niqueladas propias para casa de empe-
ño, para prendería ó para un café: también se ven-
de un café que no paga alquiler y uua mesa de bi-
llar. Informarán Gloria 125 á todas horas, 
7331 4-19 
T \ ¡?T> A V i 1 ! A 57 Príncipe Alfonso 57. 
i i i l l1 l i m w l i l c;ongtante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20,. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Beina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas 11 amantes. 
7ü60 26-150 b 
Muebles baratez. 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para e«critorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndores, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de vía ancha. Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sus 
dimensiones y precio informarán J. Bea y C^, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
P a r a devolver al cabello 
blanco su color primit ivo, 
de Gfcndul. 
%¿¿:::LÍL.::.1 O d s 
t« «xtfep«aife í«f u* «• ! e! 
C 13y3 JU-l U 
Otica i \ v m D01 
2 7 , O b i s p o 2 7 
POLVOS FEBRIFUGOS 
Fornatilados contxa las calentu-
ras intermitentes. Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s imo en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina legftimo. E l 
ejérci to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 26-14 O 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden de semilla legítima de Vuelta Abaio, 
por cientos y por millares, en el Carmelo, calle 22, 
esquina á Ufe 7316 8-20 
ÁNÜNCIOS fflRAMM 
Unicos agentes para la Isla deCnlii 
Mayence, Favre db Cía. 
18, Rué de la Grangre-Bateli<fr«. PARIS. 
G O T A 
D£L Dr. 
EN TOCAS LAS DOTICAS Y DROGUIHIAS. 
R E U M A T I S M O S 
Mny conocido» en Franci», Amcric», Kaptlt» y 
BUS colonias y en el Bmzi l , en cuyos países Mián 
autorisados por el consejo de higiene. 
Preparación eficaz quo se emplea para 
el uso del purgativo. 
Dospues de dosificados según la edad del 
Individuo, es útil para todas las enfermtdailit. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
Instructiva para esto objeto. 
Extracto concestrado de los Remedios Híuldcs 
Ctda frasco está recubierto it UD prospecto imtmcUri, 
E l fra»co do 100, B'. - de 25. I'50 
Uosconflarse de las falblficaclones. 
R E H U S A R 
todo producto que no llave la dirección 
de la Farmacia C O T T 1 N , Yerno de L E ROY 
51, Ruó do Selne, París. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS KARMAGIAS. 
ABANO lODADO* 
J . BXTCI . 
Jarabe (prepd? en frió) 
Contra las Ghhul.ilus 
del Cuello — JiuquUis-
7no — Flojedad dv lus 
Carnes — Palidez — S-
rvp< iones de la jjící— 
Contras lácteas, etc. 
líeemplaía los acoitos 
de hígado de,bacalao: es 
un fluidificante y un depurutico enérgico. 
ABANO IODAD0 
J. BITCI. 
Jarabe (prepd? en frío) 
Contraías Glándulas 
del Cuello — BaauiHs-. 
mo. — Flojeriud de las 
Carnes. — Pálida — E-
rujiciones de la piel — 
Cvstras lácteas, etc. 
Reemplaza los aDcitee 
de hígado de baca ao; es 
n fluidificante y un depurativo enérgico. 
PARIS 22 & 19, ItUE DROÜOT. 
De venia en todas las Farmacias de esta. 
0 
C/5 
y Grajeas de Gibert 
VICIOS SE U %kKm\ 
i Productos verdaderos fácilmente toleradQH 
por el estóuiego y los IntaatluoM, 
íxíjimi lit ftrmt» d*l 
Prescritos por los prmeroi médicos. 
oxacortwtKei*. r> c U A Í S I M I - T A C I O M K B 
koiannnf, MtiaoHn-l.tryrTTii. r'ÁRii 








r̂ MESTIVIER y Cu,275,calle St-Hoporé.Pam jM.wíimmlu 
aoio Totm 
reeraplazandí ti 
Fuego sin doloril 
caidM]«lpti»,eurt 
rn| iJs y icgurtdl 






resiste á la 
de V°5 DESGHIENS 
VINO • E L I X i r r j A R l B E • GRAGEAS 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de DESCHIENS, ensayada en lus hospitales desde 1884 exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de VS5 DESGHIENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo A D R I A N & C-'. 
OPRESIONES, TOS, R E U M A S , N E U R A L G I A S . Tudas Farmacias. 2 fr. laCajita. 
VKNTA POR MAYOR: 20, Rué St-Larare, Paris. — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
DEL Dr D Z C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsia, etc. 
DEL Dr ¡QECtAT 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca, Curaciones,tto. 
PARIS , 6, avenuo Victoria, y en todas las principales Farmacias. 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensa3'ad 
las GáDSiiIas * 
ñor 
3 í l Doctor 
DeiióBitos on í « ÍÍÍÍfxjím Josí: Sdvr 
CUñÁClQH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
fnas autoriindos 




Exijir sobre la Caja " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ z í ± ^ t > ^ > ^ ^ ^ ^ ^ contra estaj terrible¿ 
la Banda de Garantía ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ á ^ ^ / ^ Enfermedades 
firmada ^^^MÚ.Í^^^^ --<&OG>~ 
fiEPHCDllXIOfi BE LA CAJA 
Est$ producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino fráosoteado y Aceite creosotesdo, 
Lobé y C", y ou las priucipalos ITurmiicias. 
A C E I T E I H O G G 
de H I G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , NA TUR AL y MEDIGIHAL 
El que es recetado con más frecuencia por los médicos de todo el mundo para los K r i ñ o s d u r a n t e s u desarrollo 
contra l a T ó » , E s e r ó t ' u i a , eic.de los A d u l t o s — K l mismo aceite en E f f ¡ U L S I O N < / > ' " « c a « triangulare» 
H O G C Farmacéutico, 2 . j R u a d e C&stiglioue, jPA.HIS-- EN LAS FARMACIAS DK TODOS LüS PAÍSES! 
L A C T E A N E S T L 
S> YSNDB mm TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS T ULTRAMARINOS. — JPor Mayor t X6, Rae da Paro-Soja], 
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